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Baldosas de alto y bajo relieve para orpa menta­
ción, imitaciones á mármoles.,,
Fabricación de toda, clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas. •
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los caales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos .ilustrados.
Exposición Marqués de Laribs, 12.
Fábrica Puerto, ? .-  -AíiÍLi4G4.
E l p ro b le m a  m a r r o q u í
La característica anormalidad en que vive 
el vecino imperio de Marruecos, ha entrado 
en un periodo de peligros tales, que los 
asuntos periodísticos y la' espectación euro­
pea abrieron paso al difícil problema rin­
diéndole los debidos honores de preferencia 
indiscutible, palpitante actualidad y excep­
cional interés.
Pasando la vista por las informaciones te­
legráficas, se llega fácilniente al convenci­
miento de la grave situación mogrebina, 
preñada de peligros y complicaciones para 
las potencias llamadas á intervenir por va­
rias razones de sobra conocidas. , 
Secuestrado moral y casi materialmente el 
sultán en Fez, todas las kábilas én plena re­
beldía, Marrakesk y Mogador expulsando á 
los extranjeros, el asesinato del doctor Mau- 
champs planteando todo un nuevo problema 
de gravedad suma, los leales y rebeldes des­
trozándose á las puertas de M elilla, sin lle­
gará un definivo combate y todo el impe­
rio á merced de la más desbordada anar­
quía, son razones poderosísimas de la in­
tranquilidad y prevención que se observa 
en las naciones interesadas en esta añeja 
cuestión.
Mientras tanto el cuerpo diplomático de 
Tánger continua celebrando reuniones para 
discutir reglamentos y servicios, cuya im­
plantación, no se sabe cuando ha de reali- 
slzarse.
Francia mantiene sus tropas en Uxda y 
el sultán y los marroquíes van haciéndose á 
idea de la  permanencia de lo que sólo se 
! efectuó á título de transitorio.
” Las últimas noticias de las revueltas ma- 
ri noquíes, tienen para nosotros especial inte^
Desaprovechad 
que podrían obten
M rededor de Melilla se  están,.realizando: 
peraciones militares, que, tras obligarnos á 
testar alerta para evitar cualquier incidente 
ten nuerstro campo, dificultan las transaccio­
nes comerciales en nuestra plaza.
En oltro tiempo cualquiera, el daño no pa­
usaría de «er momentáneo. Al presente pue­
de tener aiu;ance de importancia, puesto que 
al dificultar^ el comercio en Melilla, no de­
jarán de aurn^ntar los trabajos para llevarlo 
i otros lugare% lejos de nuestra influencia.
as las ventajas natutales 
erse en Chafarinas y ais­
lada Ceuta del im j^rio por las tribus inde­
pendientes que la Vodean, nuestras plazas 
nos servirían de e s c ^ o  apoyo para la pe­
netración pacífica y lá ádcjón comérpial que 
en Marruecos se nos' recordienda, si aquella 
eventualidad llegase á ten er realidad prác­
tica.
Casi medio año va transcurrido desde la 
fecha en que debió cornenzar sus f unciones 
la policía hispano-fráncesa. Dificultades 
lepetídas se han opuesto hasta ahora á su 
misión. M as lo que está: ocurriendo en Ma­
rruecos, evidentemente señala las ventajas 
que para la paz interior y la seguridad per­
sonal de los extranjeros habrían de obtener­
se de su funcionaiqiento.
A España no conyiene que las cosas pue­
dan tener tales derfyaciones, por su proxi­
midad á M arruecos y por los intereses com­
prometidos en el irnperio; pero á España 
tampoco puede convenirle que las revueltas 
diarias mantengan sus plazas africánas en 
continua zozobra^ como ahora ocurre, cüaii- 
do na,tes en Ceuta en M elilla y á veces en 
ambas âl mismo tiempo, de n^pdo que difi­
cultan i '  haofin imposible su, vida.
Asunto es\esíe de importancia,^ que el Go­
bierno n^deb^ echar en olvido ni mirar con 
indiferencia, pdrqpe e.«i de mayor transcen­
dencia que loa e n á rce o s  de la política de 
partido. ■ ^ . ■.
que se reconocieran sus derechos, y se les ga­
rantizara su estabilidad, dictando al efecto el 
Reglamento aprobado por real decreto de 16 
de,Junio de 1905, que si bien déficiente en mu­
chos punto8,Índica cuando menos una orienta­
ción sana, un prógresO értjiúésttás cos^ 
y una tendencia simpática, dirigida á qiíe esós 
modestos funcionarios, muchos de ellos enten­
didos y probos, no sean constantemente las 
víctimas propiciatorias del cacicato de todas 
categorías, y á qué muchas veces las iras de 
un monterilla tan ordinario como inepto, á 
quien le han' enseñado á pintar su nombre co­
mo pudieran haberle enseñado otra cosa, se 
estrelle contra una persona ilustrada que tuvo 
la desgracia de hallarse desempeñando la Se­
cretaría del Ayuntamiento en la ínsula de su 
dominio al venir los suyos, y para que el atre­
vimiento de haber aconsejado alguna medida 
que si bien puede ser, y seguramente lo será, 
conveniente á los intereses del pueblo, no lo 
sea para las miras particulares y brutalmente 
egoístas del hipopótamo aquel; que, por con­
veniencia de otro cacique de alguna más cate- 
goría,que ya funciona en la capital y hasta tie­
ne acceso al despacho del Gobernador déla 
provincia, se encuentra de la noche á la maña­
na convertido en alcalde de su pueblo, ó como 
si dijéramos, en señor de vidas y haciendas,sin 
que hasta la vuelta de los oíros,que á su vez hi­
cieron lo mismo, exista quien le vaya á la ma­
no en cuantos desafueros y tropelías le venga 
en gana cometer.
Cierto que el Reglamento de que se trata no 
remedia el daño más que para poblaciones de 
dos mil habitantes en adelante, sin que se nos 
alcance la razón de tal medida, como no sea la 
alegada por aquel comisario, que, expresaba 
su satisfacción al dar parte de un siniestro fe- 
rrbviario por que ^^afortunadamente todas las 
victimas eran de tercera». Pero en fin, por algo 
se empieza, y de cumplirse las prescripciones 
del'tepetido Reglamento en esta provincia, 
don^e tantos pueblos hay de numeroso vecin­
dario, estarían sus municipios bien servidos, 
las oficinas municipales tendrían perfectamente 
organizados sus servicios; la contabilidad se­
rá una verdad; los archivos veríanse ordena­
dos y con todos sus documentos corrientes, y 
en tales condiciones sería muy difícil que un 
Delegado nombrado sólo con miras políticas 
hallara modo de hacer cargos y proponer ins­
pecciones, con la facilidad que ahora se con 
sigue, por que por muy poco idoneo que sea 
un Delegado (y .,, ¡cuidado que tenemos noti­
cia de algunos que son'de oro!); ¿cómo no ha 
de formar un expediente acabado, si se halla 
con libro tes llenos de suciedades y mentiras en 
vez de libros de contabilídad,con cuadernos de 
papel simple, sin reintegrar, firmar, ni formali­
zar, en vez de libros de actas, y con tantos y 
tantos desbarajustes como hay por esas mal 
llamadas oficinas municipales?
Se nos dice, que el Sr. Gobernador ha ex­
presado de mil modos que en lo que respecta 
á las cuestiones políticas estará al lado de los 
amigos de la situación, como entiende que es 
de su deber; pero, que en las cuestiones ad­
ministrativas no tendrá más pauta que la que 
se derive de la razón y la justicia.
El Sr. Cano, [antiguo y entendido funcio­
nario, sabemos que tiene decidido empeño en 
normalizar las Secretarías de Ayuntamientos, 
y en cuanto al Sr. Cereceda oficial l . °  del Go­
bierno, nos consta que por su amor á la jus­
ticia y siquiera por consecuencia, puesto que 
formó parte de una de las comisiones que más 
trabajaron para la redacción del Reglamento y 
que se dignificara la cíase, secundará á sus 
Jefes con verdadero entusiasmo en la cuestión 
del Secretariado .para lograr que la Ley se 
cumpla con todo rigor.
Se hallan sin proveer con arreglo á las dis­
posiciones legales entre otros Ayüntaniiétos de 
menor cuantía las Secretarías de Antequera, 
Ronda, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la 
Torre, Gítevás de San Marcos, Villanueva del 
Rosario, Cortes de la Frontera, Esteporia, Be- 
nagalbón,Casares, Burgo, Comares y algunas 
más, según los datos que se nos han facilitado 
y que tenemos por ciertos.
De la vacante de algunas Sectetarías ante­
riormente mencionadas, creemos que ni siqnie- 
ra tengan noticlá en el Gobierno civil de la 
provincia.
El camino ¿s ancho y fácil; los términos de 
la Ley fatales y precisos; no hay, al parecer, 
más que seguir el camino llano y  cumplir la 
Ley; pues bien ¿A que ño se proveen esas Se­
cretarlas, como aquélla determina?
¿A que no?
; . Un EX-SÉCRETARIO.
CRÓlíICA
M  m
Táñeiliios los mala'gdefíos á legítipio orgullo 
que nueá̂ trO escudo osteteite cómo lema más 
preciado:\Líz primera en elpeligro deja  libertad, 
pero á ^imitación de aquel sencillo predicador 
quevie'ndo á su pío auditarlo lloroso ,y acon­
gojado >j,p̂ r los vivos colores con que,en su 
sermón pírrtára el cruento draPia del calvario, 
cuentan que'Jes dijo: Vamos, hijos míos, ño os 
(¡flijáis tanto,^fiorque eso ocurrió ya hace mu- 
î hisimos años, además... acaso no fuera 
vodad, podemos nWdJtros exqlamar con el do­
lor consiguiente, eirvista de lo que, acontece: 
Eso pasaría allá en lo'^ tiempos de Mari-Casta- 
na, y si se va á juzgar porlo  que hóy presen­
ciamos, ó no debió ver nupuá cierto, ó el tío 
‘Paco vino con la reK'aja y de la cabeza hizo 
cola. ^  ■
A paso de tortuga caminamos j[y aun creo 
que exagero) en lo de conseguir afgurtá refor­
ma, algún avance en sentido democrático para 
esta infortunada nación, pero aü^ así, lo que es 
ipor estos andurriales, maldito sl'-iocamos las 
ventajas, porque ep cuanto el eterpó. caciquis 
mo de alto y bajo vuelo se percata dd^una in­
novación que no conviene á sus mezquinos 
intereses, ¡cualquier dia se cumplen las ópor- 
tBuas disposiciones, así provengan de leyes 
votadas en Cortes!'
Y para demostrar la verdad de nuestro aser- 
tto, vamos á consignar un dato y á formular se­
guidamente una simple pregunta, á la que te­
nemos la certidumbre, de que no se nos con­
testará en términos satisfactorios.
Despuéá de vencer insuperables dificultades 
^goi^guigon j^secretari^  del Ayuntamiento
Un inglés eminente. Sir Hugh Bell, presiden 
te del Instituto del hierro y del acero pronun 
ciaba recieritémente un discurso | muy intere­
sante y del cual comentan los hombres tíe 
ciencia diferentes juicios y profecías.
Uno de los puntos más curiosos examinados 
por Sir Hugh era el referente á la fuerza motriz 
,de que podrán disponer dentro de un siglo los 
grandes trasatlánticos que cruzan los mares, y 
después de formular la pregunta, contestábala 
el mismo orador en los siguientes términos: 
lEs muy posible que esos enormes buques 
no tengan Pingua máquiná á bórdo;' probable 
mente cruzarán los mares atraídos por la , fuer­
za eléctrica proveniente de las cataratas del 
Niágara y la energía que les será transmitida 
átravés'de los, océanos por la telegrafía sin 
hilos.»
Sensación en el auditorio. Murmullos de 
asentimiento, voces de «muy bien», «perfecta­
mente» acojen las declaraciones del ilustre 
preopinante, y como la iniagináción délos an- 
glo-sajones va mucho niás aprisa que la de 
los meridionales en punto á maravillas cientí­
ficas é industriales^ los oyentes se figuran- ya 
ser pasajeros á bordo de¡un gigantesco trasat­
lántico de treinta mil toneladas sin chimeneas, 
sin calderas, ain carboneras:y sin carbón, que 
atraviesa velozmente el océano á razón de 40 
ó 50 millas por hora, atraído por una fuerza 
eléctrica de un poderío formidable que accio­
na á muchos miles de kilómetros de distancia
Pero como el prodigio va seguramente para 
largo—Sir Hugh Bell ha dicho: «dentro de .uh 
siglo»— y ninguno de los concurrentes á la 
asamblea se forja la ilusión de seguir viviendo 
allá á principios del año 2 .0 0 0  y pico, los en- 
Euslasrños se enfrian gradualmente.
Un periodista francés, curioso y entrometi­
do como algunas veces lo son* los periodistas 
de todas las naciones, ha ido á ihterwievar al 
ilustre presidente del/nsí/faío dé/Zuerro y del 
acero para preguntarle en qué bases científicas 
funda su atrevida profecía. A lo qne contesta 
su eminente interlocutor;
^  Si alguien me dijéra que, lo qüe hoy vatick 
no ea>cosa irrealizable, contentaríame con re­
cordarle lo que en 1820 un laborioso químico 
I í decía já un grap sabio inglés, á Sir David 
Brewster: «Me parece que se p,odría hacer pa­
sar por unos tubos una cantidad de hidro­
carburo procedente del carbón y obtener la luz 
por medio de ese procedimiento.»
A lo que Sir David contestó, formulando
una infinidad de razones de orden científico y 
práctico, que parecían irrefutables; «Vuestra 
idea es absolutamente irrealizable.»
No obstante, diez años más tarde, Sir Da 
vid podía leer su diario á la luz deí gas. Ahora 
bien, en los tiempos actuales ¿quién ncF se 
siente maravillado antes jo s  progresos reali­
zados por la electricidad?
Veinte años atrás nadie hubiese pensado en 
la posibilidad de descomponer las sales mari­
nas por medio de la electricidad. ¿No se ob­
tiene hoy generalmente la sosa por la fuerza 
eléctrica?
—La idea capital de mi vaticinio—añadió Sir 
Hugh Bell—se basa sencillamente en uná hipó 
tesis científica y puede resumirse en la enun­
ciación de un fenómeno sabido de todo el mun 
do. Disponiendo de dos hilos paralelos, por 
uno de los cuales se hace pasar una corriente 
eléctrica, prodúcese en el otro una corriente de 
inducción que se puede trasmitir á distancias 
relativamente cortas. Ahora bien, sin conse­
guís suprimir la distancia entre, los dos hilos 
inductores—y los experimentos que se han rea­
lizando permiten concebir completas esperan­
zas acerca de tal resultado—conseguiréis al 
propio tiempo suprimir tpdas las dificultades.
Lo que he querido sugerir en mi discurso ha 
sido la posibilidad de obtener una máquina 
movida por la electricidad transmitida á una 
distancia de muchos miles de kilómetros por 
la telegrafía sin hilos. De esta suerte quedaría 
eliminada la máquina productora de la fuerza 
inmediata. Suprimidos, por lo tanto, los gene­
radores por vapor ó por gas, las calderas, el 
carbón, etc., etc. Y entonces 'podríais por la 
sola acción de las ondas eléctricas poner en 
movimiento los buques, las locomotoras, los 
aeróstatos. La aplicación del citado principio 
no reconocería ya límites.
Así se expresó Sir Huhg Beh con la senci­
llez y la convicción de un hombre de ciencia 
que vislumbra el advenimiento de cosas per­
fectamente factibles; cuya clarividencia deduce 
de la realización de grandes progresos, la fu­
tura y no lejana conquista de nuevos y admi­
rables descubrimientos, hijos de aquellos. Y 
lógico y natural es pensar de esta suerte. Lo 
que está sucediendo en el terreno científico es 
gárantía segurísima de lo que ha de ocurrir. La 
ciencia, ádemás de un capital formidable en' 
caja, tiene abierto un crédito ilimitado y  bien 
cabe afirmar que, pese á la declaración del di­
funto monsieur Brunetiere, no ha hecho ni ha­
rá bancarrota. Sus conquistas irán siempre en 
progresión constante... lo cual no impedirá que 
el espíritu humano siga ignorando siempre mu- 
chq,s cosas y se estrelle su curiosidad contra la 
infranqueable barrera de eternos misterios, 
aunque esté nuestra especie destinada á vivir 
millares de siglos.
Mas no importa. Si tenemos en cuéntalo, 
mucho que ha adelantado la ciencia (una bar­
baridad, como dice aquel filósofo de zarzuela) 
y lo muchísimo más que irá avanzando, no 
puedo menos de envidiar profundamente.á las 
futuras generaciones. Verán ellas cosas que 
nosotros ¡míseros! ni sospechamos siquiera. 
Y  me adhiero al deseo y al lamento manifesta­
do por aquel sabio alemán que delante del in­
vento de Marconi prorrumpía en desconsolado 
llanto. ' . .
—¿Pero, por qué llora usted?—le pregunta­
ban los amigos.
Y respondía él entre dos sollozos:
-?-Porque quisiera ser mi biznieto.
J uan B .
H I J O S .  J I I O O I . A S  B A F I S m A
OAMPAKItliAS-MÁLAGÁ
A O H I O U I . T U H A
L a s  z a n a h o r ia s
Las zanahorias forrajeras son como la remola­
cha, un precioso recurso para el aprovisionamien­
to de invierno, pues constituyen uno de los alimen­
tos más nutritivos para ganado vacuno y solípedo.
Las zanahorias requieren tierras dulces, profun­
d a  y bien abonadas..
La siembra se efectúa al vuelo ó en líneas, de 
Marzo á Marzo.
Las principales variedades son:’
Zanahoria redonda encarnada.—Dq forma ovoi­
dea, corta, casi esférica, color rojizo, temprana y 
de buena calidad.
Zanahoria corta de //oto/ií/a.—Temprana tam­
bién y rojiza, de cultivo forzado y buen gusto.
Zanahoria encarnada corta. — Raiz fusiforme, 
gruesa; se usa para las siembras de primera y se­
gunda estación,
Zanahoria encarnada torga.—De hojas recias, 
raiz fusiforme y muy temprana.
Zanahoria amaritla larga.—Como la anterior y 
aguda en su ápice.
Zanahoria blanca larga.— Se distingue de las 
otras por su color pálido, casi blanco.
Zanahoria color v/ototo,—Esta especie es de bue­
na calidad, pero tiene el inconveniente de que se 
espiga pronto.
El cultivo de esta planta varía según los casos. 
En la primera estación se siembran las zanahorias 
tempranas ó cortas; en primavera las semilargas y 
en verano y otoño las largas ó tardí,as que se alma­
cenan para la alimentación del ganado.
Aun cuando se cultivan en todos los\ terrenos, 
sólo nuecn de buena calidad las sembradas en sue­
los permeables, más areniscos que arcillosos, 
frescos, expuestos al sol y abonados cón estiérco­
les bien descompuestos.
;:;,La zanahoria corta ó de primera estación, está 
destinada al consumo antes de alcanzar todo su 
desarrollo; por ello se hacendé las mismas cinco 
siembras seguidas de Febrero á Julio. La primera 
en Febrero con la variedad encarnada en la parte:; 
más seca del terreno, al abrigo dé los vientos dél 
norte. La segunda, tercera, cuarta y quinta siembrá 
,se verifican en los diez primeros dias de Abril, Ma­
yo, Junio y Julio respectivamente, con ía variedad 
encarnada, corta y temprana. Cuando el suelo es 
arenoso conviene hacer la siembra en sitio que no 
esté expuesto al sol de mediodía.
Las zanahorias déla última siembra se recolec­
tan en Octubre, Noviembre ó prim.ero'día de í 
ciembre. Durante las fuertes heladas se cubrem 
cón camas de estiércol. . %
El cultivo de las zanahorias de segunda estación 
ó semilargas, que se conservan para consumirlas 
poco á poco es igual al de las tempranas. El de la 
última estación (variedades largas) se efectúa lo, 
mismo que la anterior cuando se dedica á usos cu-̂  
Uñarlos; de lo contrario cuando es para la alimen-  ̂
taeión del ganado se cultiva como las forrajera'*
El cultivo forzadp sobre cama templada hace¿ 
que sea muy productivo cuando se cuida de ejeevá 
tar lo siguiente: 1.* No tener excesivo calor la ca­
ma de.esíiércol; 2.* Haber dejado un intervalo 4c 
sitio de 4 ó 5 de centímétros de planta a planta,
No haber escaseado el agua, y 4.° No haber falta­
do la luz ni el aire cuando crecian las pianta.s.
« Para obtener buena semilla destinada á siembras 
Se arrancan las zanahorias más ’adelaníadasj^sq
V iáag F es de p u ro  «vino gapanitisado
VENTA DE VARIAS CLASES
"Embotéílado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo él casco se abonan 25 céntimos.
El consumó de este vinagre es su.ma|nente beneficiono para la salud.
JO epósito e n  M á la s :a : Oinlle d e C aéaisjde C am p os, A lm a c e n e s  d e P a s a s
parten por mitad y se planta en terreno bien abo ­
nado el trozo que lleva el tallo, dejando fuera de 
la tierra las hojas, -aunque recortadas hasta cerca 
de la raíz. Se plantan en caballones á 35 centíme­
tros unas de otras, favoreciéndolas con entreca- 
blas' -̂,:escardas y riegos hasta que dan la semilla 
madura.
Los terremotos y el verano
Opinan los meteorólogos que á toda serie de 
terrémotos, cuando éstos ocurren en primave­
ra, sigue un verano desastroso desde el punto 
de vista climatológico. Es indudable que esas 
grandes convulsiones de la tierra, deben afec­
tar coniiderablemente á las masas de aire que 
envuelvjen al planeta, pareciendo demostrarlo 
el que todas las agitaciones sísmicas importan­
tes observadas de tres ó cuatro años á esta 
parte, tuvieron como corolario inmediato una 
perturbación.honda de la atmósfera. Recorde­
mos un caso-.
La primavera de 1903 fué verdaderamente 
fecunda en terrtemeítos; Sólo enj el j mes de 
Abril, hubo teníblores’de tierra én Jamaica, 
Bohemia, Austria, Jerusalén é Islas Filipinas,
y ligeras sacudidas sísmicas enjnglaterra é
Italia. Tras de un breve periodo dé buen tiem­
po, llegaron los meses de Junio, Julio y Agos­
to con lluvias torrenciales, no sólo en las re­
giones -castigadas por los terremotos, sino en 
oftás situadas á enorme distancia.
■Quiere esto decir, en resúmen, que habiendo 
sido la actual primavera bastante inquieta des­
de el punto de vista geológico, hay que espe­
rar, según la teoría expuesta, un verano abun­
dante-en tormentas y lluvias.
ün drama español
en la Opera francesa
A Quimerá, el autor de Tierra Baja, ha corres­
pondido la gloria de ser el primer dramaturgo esr 
pañol que vé una obra suya, modificada, como es 
de suponer, en la Gran Opera, de París, que equi­
vale á decir el primer teatro de Francia.
Este acontecimiento, que marca la fecha de un 
nuevo triunfo de las Letras españolas, se debe á la 
iniciativa del eminente director de la Opera, mon­
sieur Gailhard,aficionadísimo á nuestra dramática, 
que conoce muy bien, así como nuestra patria.
La magistral obra de Quimerá, en forma de me­
diana traducción, se representaba en el modesto 
teatro de Bodiriíére, y Mr. Gailhard, que tiene un 
gran temperamento artístico, exclamó emocionado 
ante una de las situaciones más culminantes de la 
obra:—Aquí hay una ópera.
-rEsa la haré yo—dijo Le Borne, que le acom­
pañaba.
Así ha sido. Puqsta la obra en verso francés, 
con el título de La Catalane, Lo Borne, que es un 
compositor apreciadísimo, la ha convertido en 
ópera; ’ '
El ambiente local en que se desarrrolla la obra, 
que se presta perfectamente á una mise en scéne 
admirable, la intensidad de la pasión, y lo indica­
das que están en el asunto algunas situaciones mu­
sicales, han hecho que Le Borne escriba una parti­
tura inspirada, delicadísima á veces y viril y ar­
diente en otras.
Después de un estudio detenido del asunto, 
marchó á Cataluña, y sobre el mismo terreno ob­
servó tipos y costumbres, sin olvidar los aires po­
pulares más característicos, que constituyen va­
rios to/v motives de la partitura.
Los ensayos parciales han durado más de dos 
meses, siendo vigilados por Mr. Gailhard con 
suma atención y cariño, como igualmente los de 
conjunto.
El ensayo general de La Catalana alcanzó buen 
éxito, especialmente en el acto, tercero, donde los 
temas españoles, de admirable orquestación, dan 
luminosidad á la partitura, de gran elevación téc­
nica.
Como todas las obras modernas el estilo es ul- 
trawagneriano.
Aplaudióse mucho el tercer acto, repitiéndose el 
bailable.
Fueron aplaudidos, entusiustamente, al final de 
todos loa actos y llamados á escena todos los ar­
tistas.
La interpretación irreprochable; la orquesta, di­
rigida por Vidal, admirable; la mise en scen artísti­
ca y exacta y pintoresca.
Estrenáronse cuatro decoráciones que fueron 
mtiy aplaudidas. ,
Élógiase, sobretodo, la ciencia musical de Le- 
borne y la magnifica instrumentación.
Quimerá asistirá al estreno de la ópera á que su 
drama há dado motivo, y que, como dejamos di­
cho, constituye una nueva y gloriosa fecha para 
las Letras españolas.
En nuestro número anterior dimos cuenta de 
que en la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo había sido curada de varias quemaduras 
la joven Remedios Martós, que intentó en 
Campanillas poner fin á su vida.
Hoy podemos ofrecer al lector muchos y cu­
riosos detalles de este heeho, que es impor­
tantísimo y por demás interesante.
En la finca denominada Cotarro, del men­
cionado partido, donde habita Remedios Mar- 
tos Romero, muchacha de 16 años, se (presen­
tó el joven de 18 Antonio Jiménez Jiménez, 
quiert; hacía tiempo andaba detrás de la chica, 
y req|iirió á ésta para que abandonara su casa, 
yéndbse á vivir con él.
indignada la joven con tan deshonrosa pro­
posición, se negó rotundamente á satisfacer 
lo¿; déseos del Jiménez, el cual se marchó ase- 
guando que ya enc'oritraría medios de some­
tería.:
jiriitefecto, no tardó mucho tiempo en lograr 
lo'jqute se proponía; al anochecer, Remedios, 
acoiribañada de una sobrina de once años, sa­
lió dcfeCufarro para visitar áuna vecina, cuya 
viv;cp|la dista de la suya 300 metros y en me- 
dió' ié l camino le salió al encuentro su perse- 
g;!:íÍd:oá .
Eíiteij escopeta en mano, obligó á la mucha- 
á que le siguiera, so pena de hacerle
íuügo.
L » úanto l la niña, aterrorizada al oir las 
amé lazas del Jiménez, echú á correr, dejando 
soia á su tía
La I ifeliz Remedios Martos quedó á merced 
dq^Aíi orno el cual abusó de ella miserable- 
menvé^abandonándpía á lás pocas horas.
EHaienfonces marclLÓ á su domicilio y, pen- 
san io^n la terrible situación á que la habían 
conducido los torpes deseos de un malvado, 
,HO encontró otro recurso para salir de la mis- 
na qu® quitarse lá vida. • ,
Este; terrible pensaiTúento llegó á trastornar­
la de tál manera, que á los pocos momentos 
puso eti práctica su idea pegando fuego á las 
ropas ^ue vestía, décMida á morir achicha­
rrada. :i
! Pcsrhnpcha que fuera la energía de lá joven 
al sentir sus carnes abrasadas, pidió auxilio, 
acudi4 ido la sobrina, la que con gran entereza 
arrancó las ropas á su tía.
-CQft, ya heafcjiid.0Anedtog. resulto
pier-con quemaduras graves en el vientre y 
fjas.
i Noticiosa dei suceso la guardia civil, se 
apresuró á detener al Jiménez, al que le fué 
ocupada la escopeta arriba mentada.
' Convicto y confeso de su crimen ingresó en 
la cárcel, á disposición del juez instructor de 
la Merced.
Remedios Martos continúa en el Hospital 
civil én el mismo estado.
INFORMACIÓN MILITAR
F la m a  y Espada
Los regimientos de Bórbón y Extremadura veri­
ficaron un supuesto táctico en las sierras próximas 
á la Cala del Moral.
’i : Las tropas salieron de los respectivos cuerpos á 
lás cuatro de la mañana, tomandó Extremadura 
posesiohes en los referidos montes, mientras Bor- 
bón, desplegado en guerrillas, intentaba ocupar los 
misinos puestos.
;La operación fué presenciada por el general Or­
tega con su Estado mayor, 
íil A las diez y media terminó el supuesto táctico, 
regresando las tropas á Málaga.
Los jefes y oficiales del cuerpo de Sanidad 
militar que lo deseen, pueden asistir, previo per­
miso, al Congreso de médicos militares que ha de 
celebrarse én Norfolk (E. U.), durante Octubre 
próximo.
—El capitán de Carabineros D, José Robles Her­
nández ha sido trasladado de la comandancia de, 
Estepona á la de Cáceres.
Servicio para hoy
Tarada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, sexto ca­
pitán.
A iid ie n e ia
Sección segunda 
D is p a ro s  y  le s io n e s  
Ayer ocuparon el banquillo de esta sala Juan 
Conejo Gaona y Miguel Fernández Muriel, los 
cuales, en riña habida entre ellos, se lesionaron 
mútuamente.
El fiscal interesó para Fernández la pena de tres 
años y ocho meses de prisión correccional, y para 
Conejo la de dos meses y un día de arresto.
H u rto
También compareció ante el mismo tribunal José 
Toledo Gáiíardo, presunto autor de un delito de 
hurto.
El defensor se conformó con la pena reglamen­
taria que el representante de la ley interesaba.
S u sp en sio n es.
Por distintos motivos se suspendieron las vistas 
de las causas instruidas contra Manuel Guerrero 
Cañete, por estafa, y Francisco Lozano Miranda y 
Antonio Navarro Rodríguez, por disparo y lesio­
nes.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y  
Sección primera
Alameda.—Hurto. — Antonio Núñez Rebollo y 
Otro.
Campillos.—Disparo.—José Codes Quintana. 
Sección segunda
Torrox.—Hurto.—Miguel Platero Reyes. 
Archidona.-Disparo y lesiones.—José Moscoso 
Pozo.
l a a M i M J M i B M a r o a g a e u B a g E B B B a a
tíoíiiisi(5n Provincial
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez y con 
asistencia de todos los señores vocales, se 
reunió ayer, por última vez en esta semana, la 
Comisión Provincial.
Sancionada que fué el acia de ía sesión an­
terior adoptáronse los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa los asuntos que figura­
ban en la orden del día con los números 2, 3, 
4 y 5.
Admitir las escusas que presentan varios 
concejales del Ayuntamiento de Estepona.
Desistimar la solicitud del Ayuntamiento de 
Colmenar interesando quede sin efecto la de­
claración de responsabilidad de aquellos con­
cejales.
Autorizar la entrada en la Casa de Expósi­
tos de varios niños y ninas, y la formación de 
expedientes para recluir definitivamente á los 
alienados Antonia Rojas Maclas y Gaspar Del­
gado Moya.
Dar conocimiento al, gobernador civil de la 
fuga del manicomio, del demente Francisco 
López G állelo.
Proponer a la mencionada autoridad el reco­
nocimiento de los padrés de los. albergados y 
huérfanos asilados en la Casa de Expósitos y 
de los que hayan de seradmitidos por el señor 
director facultativo del mismo.
Conceder la licencia que interesa el escri­
biente de Secretaría Di Cristóbal Torreblanca 
Montiel.
Acto seguido se levantó la sesión.
Aclarando un hecho
Málaga 22  de Mayo de 1907.
Sr. Director de El P opular.
Siendo inexacto que los Serranos salieran 
al encuentro del Sr. Torreblanca, bien puede 
decirse que dicho señor vino á comprometer á 
Jos. Serranos dentro de su casa, como así ocu­
rrió.
La causa original de este hecho estriba en 
qus el Sr. Torreblanca posee algunos bichos 
que quiere á la fuerza pasten en terrenos de 
mi propiedad, y lo que es más, quiere pose­
sionarse de ellos, para cuyo fin viene traba­
jando hace bastante tiempo, cosa que creo 
no conseguirá, pues las escrituras justifican 
que solamente á mí pertenecen.
Atendido su justo y recto proceder espero 
me dispensará la molestia que le cause y me 
ofrezco de V. atento y s. s ., Juan Serrano 
Sánchez.
Como de la lectura precedente el lector pue­
de deducir algún cargo contra nosotros, debe­
mos hacer constar que el relato hecho por este 
periódico del suceso á que se refiere Juan Se­
rrano está calcado en el q je  hace la giiardia 
civil ai dar cuenta del suceso al gobernador, 
en cuya secretaría obra él parte corresponT 
diente.
Nosotros, en todo aquello que no presen­
ciamos y no nos consta por tanto, transcribi­
mos las noticias oficiales, sin añadir nada por 
cuenta propia.
CONFERENCIA
De su reconocida benevolencia espero que 
dé cabida en el periódico de su digna^direc- 
ción á estas líneas, que sirven de rectificació.i 
á un suelto publicado en su diario el 19 del 
actual.
He de referirme al hecho ocurrido en térmi­
no de Almogía entre el vecino de aquélla don 
.Cristóbal Torreblanca y el firmante de esta 
Juan Serrano Sánchez, comenzando por mani­
festar ante todo que cuanto se publicó en aquel 
suelto denunciador, es contrario á lo real y 
positivo, y por consiguiente, totalmente ab­
surdo, pues el hecho ocurrió de !a forma que 
voy á relatar, no sin advertir antes que el te­
rreno en que ocurrió la refriega no era del la­
gar del Toro, ni por lo tanto de su pertenencia 
y sí de la mía.
Gomo pasara por allí el Sr. Torreblanca en 
el momento en que mi hijo estaba ocupado en 
las faenas de la casa y al saludadarle éste no 
le contestara por resentimientos anteriores 
aquel le,faltó á mi hijo de una manera escanduí^j 
losá, hasta insultarlo. '" .vi
Como me hallara á poca distancia de uq ic ] 
lugar y escuchara la discusión acerquéme i 
ellos y el Sr. Torreblanca, dando eSpuelás a 
la caballería que montaba, á poco me derriba 
en tierra.
Es cierto que al ver la actitud del Sr. 3 orre-r 
blanca, que con su revólver en la itiano í? ‘iLlba 
de avasallarme con el caballo, nie colgué a las 
bridas y esgrimí un cuchillo pará aprestarme á 
la defensa propia, mas sin hácer>.siquíera alar­
des de agresión, y como notara la falta de mi 
hijo que quizá hubiera ido á proveerse de al­
guna herramienta, por evitar que el hecho pa­
sara á mayores, soité lás bridas del. caballo, 
sin que para ello tuvieran que intervenir al­
gunos arrieros, como consta en el suelto alu­
dido, ’ ' ■
Como dijimos, anteanoche dió su anunciada 
conferencia al Colegio de Practicantes el re­
putado D r.D . Rafael Pérez Bryan, presidien­
do el qué lo es del Colegio Médico, D. Luis 
Encina Candevat, que tenía á su derecha al 
Presidente del Colegio del Practicantes D. Jo ­
sé Panlagua y á su izquierda al Secretario del 
mismo D. Francisco Romero.
El Sr. Encina, en párrafos elocuentes, hace 
la presentación del conferenciante y agradece 
al Colegio su nombramiento de Presidente ho­
norario, expresando su complacencia por ver 
constituido dicho Colegio, al que ofrece su 
apoyo incondicional.
Seguidamente el Sr. Encina concede la pala­
bra al Presidente del Colegio de Practicantes, 
Sr. Panlagua, y éste con palabras efusivas da 
gracias al Sr. Encina, como asimismo al señor 
Pérez Bryan, dirigiendo un saludo á la clase 
médica y á la representación de la prensa.
Concedida la palabra al ilustrado conferen­
ciante, Sr. Pérez Bryan, éste, luego de testi­
moniar su reconocimiento al Colegio por la 
deferencia que.con él ha guardado, comienza 
la disertación sobre el tema Anestesia en ge­
neral, y con la facilidad del que domina en 
absoluto la materia, cumple su cometido, acre­
ditándose por su ciencia como uno de los me­
jores operadores.
Los asistentes aí acto, ,en su mayoría Médi­
cos y Prácticantes, hadan unánimes y sinceros 
elogios del trabajo realizado por el Sr. Pérez 
Bryan después de tributarle una tan cariñosa 
como entusiasta ovación.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano jin lagar ,á ochocientos metros de 
altura, don casa espaciosa', suficieijte dotación de 
agua; jarditf y toÉ’a.clase.'de coitiódidades., ■ 
Informárfti en esta Administración.
Noticias locales
In v ita c ió n .—Se ha publicado una real or­
den aceptando la invitación hecha al Gobierno 
español por el belga para concurrir á la Ex­
posición del Toisón de Oro, próxima á cele­
brarse en Brujas.
A  G ra n a d a .—Hoy regresarán á Gra­
nada el gobernador militar de aquella plaza, 
general de división Sr. Ortega y el teniente co­
ronel de Estado Mayor Sr. Pinazo.
S e  ag u ó  la  f ie s ta .—Parece que debido á 
la negativa formulada por una artista que 
debe tomar parte en el concierto. del teatro 
Cervantes, se ha desistido de celebrar aquel 
por ahora.
C o m e rc ia n te .—Acompañado de su dis­
tinguida familia, ha marchado á Madrid e! co­
merciante de esta plaza don Quirico López, es­
timado amigo nuestro.
A r is tó c r a ta s .—Encuéntranse en Málaga 
el marqués de la Torre de Milanos y el duque 
de Medina de Rio Seco.'
V a c a n te .—Hállase vacante la plaza de de- 
posiíario de fondos municipales; de RenahaviF.
Los aspirantes pueden enyjár spirGiíudes vV- 
rante treinta días. ’
Q,ue se  v a  á  c e r r a r . —El próximo domin­
go terminará su campaña la compañía de zar­
zuela que actúa en el teatro Principal.
A l H o s p ita l.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital civil de 
la enferma pobre Adela Verdejo.
R e g re s o .—Después de pasar una tempora­
da en Madrid ha regresado á Málaga el joven 
don Juan Denamiel. '
D e s titu c ió n .—Ha sido destituido del car­
go de secretario del ayuntamiento de Totalán 
el señor don José Avila Vázquez.
La mencionada plaza, que se halla vacante, 
debe proveerse en el plazo de treinta días.
D eb en  p re s e n ta rs e .—En la secretaría de 
este Gobierno civil deben presentarze para 
enterarles de un asunto de interés, don Seve- 
riano García Guzano y don Ambrosio Martí­
nez.
D e s in fe c c io n e s .—Ayer desinfectó la bri­
gada sanitaria las casas nums. 1 de la ca: le de 
la Constancia; 33 de la del Pozo má Rey: ¿4 
de la de los Postigos, 63 de la de la V-c^uGa,' 
15 de la de Tacón y 63 de la de la 1  nnidád.
N o m b ra m ie n to . — Por teL ministerio, de 
Fomento ha sido nombrado venficauor de con­
tadores de agua don José Gran y Patera, que 
desempeña actualmente los careros de verifi­
cador de cont^don -lí'gas y elécti os y fiel 
contraste de h  provj l̂a f
C o m isio  1  -U na c i<* ón de vecinos in­
dustriales df“ bar*'K’ -'■'"i *^ercliel '^compan^ 
del temen e de le 4 del distrito ha visitado 
a los pn^pieta,:^o‘? d fincas de la calle del Car­
men al bj to íivJ  ̂ le contribuyan a la suscrip­
ción mic rJü i ¡3 arreglar el pi^o y alumbra- 
üo da la m#c%uada vía. -
La Lon/v^n -obtuvo buen resultado, recau­
dando uf ( tspetable suma. ^
G f  M ía  e s p e c ia l.—En el Gobierno civil 
la '’uMado montada una qua cha especia! y 
un escribiente, para trasmitir de noche á la 
prensa los telegramas oficiales con el resultado 
de las sesiones de cortes.
Q,ue se  a b o n e .—En el cabildo de hoy pro­
pondrá ol concejal señor Luque Vilialba que se 
aleone al agente de vigilancia Quiterio García 
la gratificación acordada por el Ayuntamiento.
F a c a .—Ayer ingresó en los Calabozos de la 
Aduana Antonio Palomo Hidalgo por ocupa­
ción de una faca.
T o m a  de d ich o s .—El próximo domingo 
firmarán siiS esponsales la señorita Trinidad 
Zambrana Quiguisola y el joven don José De- 
nis Ambrosio, estimado amigo nuéstro.
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RUIZ de AZABRÁ LANAM 
M é d i e e - 'O e ' i & l i s t a  
calle CARRETERÍA núra. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas^ara botellas, ert todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el miliar.
F á b r i c a  d© M o y  O rdsoñfe  
Martínez de Aguilar n.® ^Antes, Marque-
sa) Málaga.
¡«V.
E io ja  B la n co  y
R io  j a  E sp u m o so
DE LA
O o m p a m í n  ,, 
ViMeola del N'o2»t© de B®paña
be venta en todos los Hoteles, Restauraní y Ul-r 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
numero 23 Malaga.
I f  e i r e r i a i
Desde el día del Corpus^queda abierta al públi­
co la Nevería en el Cáfé Nacional antes del Par­
que. Cortina dei Muelle número 25 a cargo del re­
nombrado maestro Valentín.
a l b ^ a  i m  p i ® o
@ai»t© Bai?]!?l©iitos..26
AVISO
A  lo s  a fic io n ad o s a l  G ra m ó fo n o  
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden a los precios siguientes:
Disco Odeon Doble grande los de 11 Pesetas á 8 .  
» Concért » » 8 ‘ » á5 .
» » pequeño » 4 » ¿ 2 .
Pueden vei’se en Calle San Juan de Dios 26.— 
MALAGA ■
P r e c io s o  y  ú t i l  r e g a lo  á  lo s  le c to r e s  
de E L  P O P U L A R .—El notable pianista y 
compositor don José María Francés,; ha publi­
cado una preciosa colección de tarjetas posta­
les musicales, conteniendo cada tarjeta una 
bonita y completa pieza de música para;piano.
Consta esta nueva y notable colección de 2Q 
piezas, todas diferentes y completas, y entre 
ellas hay bonitas mazurkas, polkas, valses, 
habaneras, etc., etc,
Ésta preciosa colección es digna de figurar 
en lodos los albums y ; musiqueros, y por un 
contrato especial con el autor, los lectores de 
El Popular, la pueden obtener por el insig­
nificante precio de tina peseta con sólo presen­
tar este periódico en esta Administración, an­
tes del 30 del presente mes, pues pasada esta 
fecha costará el doble, como es su precio co­
rriente.
G e n e ra l.—Procedente de Granada fha lle­
gado á Málaga el general Serrano.
A p re h e n s ió n .—Fuerzas de carabineros de 
la comandancia de Estepoiia que prestaba ser­
vicio en el «Cerro de la perdiz», encontró es­
condido entre unas inatas once bultos de ta­
baco de contrabando, que se suponen dejaron 
abandonados unos individuos qué poco antes 
pasaron por aquel sitio ¿
M o ro  h e r id o .—Ha sido conducido á Me- 
lilla el moro que fué herido por un compaírió- 
ía suyo en una casa de comidas de la calle de 
Camas, hace pocos dfas.
«Sol y  Som bra» .—Es verdaderamente no­
table el núm. 568 de este popularísimb sema­
nario taurino, correspondiente ai jueves 23 del 
acíMal,,elg.uai cojiíiene, entre otros trabajos, 
todos con profusión de ilustraciones, las corri­
das celebradas en Madrid los días Ifiy  19 del 
corriente, esta última á beneficio del Hospital 
general de esta Corte, conteniendo magnífi­
cas instantáneas de todos los lances; más cul­
minantes de la lidia, por lo que nos Complace­
mos en recomendarlo eficacisimamente á ,lps 
aficionados á nuestra fiesta favorita.
Precio: 20 céntimos.
O b je to s  r i fa d o s .—Se nos ruega ía inser­
ción del siguiente suelto:
«Se regala medio billete de lotería de la juga­
da última del-mes de Mayo número 11.671, 
una faja de seda valorada en 140 reales y una 
cadena y reloj de plata con tres tapas del mis 
mo metal, valorado en 200 reales.
El agraciado será ef que obtenga el número 
igua al premio mayor de la lotería en el soríéo. 
del día 20 de Mayo de 1907, desde el 1 al 
36.000.
Cada papeleta vale 10 céntimos y contiene 
10 suertes.
Las prendas podrá recogerlas el agraciado en 
calle de la Trinidad, 3, eri casa de Manuel del 
Rio». . ' O
El interesado don Manuel del Rio, quiere 
hacer constar que no habiendo podido adquirir 
el bihete de la lotería n.°T 1,671 por haber sido 
veniii^p en la Administración, no es responsa- 
‘^ ' ^ s  n  ^ ji^ alor de dicho medio billete, 
r;  ̂ demás
i  objetosqueW ^inClfcan^ enlfegaralí á la per-r 
sona que resulte agraciada.
B o fe ta d a s . —La joven de 14..áño:s Dolores 
Carvajal Romero denunció al seteno ' AritqrtiO 
Navarrete que al pasar por la, cálle del Caña- 
; verál, le salió al encuentro una tal Carmen Pa 
lomino que habita en la calle del Refino, y  sin 
que mediara palabra alguna lá emprendió con 
ella á bofetadas, ocasionándole contusiones 
en la cara.
El sereno condujo á la joven á la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, dónde 
recibió auxilio facultativo.
D e n u n c ia s .—Ha sido denuuciado á la al­
caldía el conductor del carro faenero n.® 22, 
por infringir las ordenanzas municipales.
C a sa s  de s o c o r r o .—En el benéfico ema- 
biecimiénto del distrito de la Merced ha sido 
curada:
. .Sebastiana Cerezo-Riosí deherida en la re-r 
gión frontal.
EnTa del distrito deTa Alameda:
Míguél Simonet Congot, de herida y erosio­
nes en la región nasal.
Miguel Arias Lopes, de erosiones en la re­
gión superciliar.
S r .  A lc a ld e .—Los vecinos de la calle del 
Aguanosrüegan llamemos la atención de V. S. 
qn las columnas fie este diarío, áfin de que de­
saparezca elífoco de infección cue existe en el 
patio de la casa número 18 de ía mencionada 
vía, convertido en vaciadero de inmundicias y 
aguas sucias, que,encharcadas emanan un'olor 
insoportable, constituyendo un serio peligro 
para la salud pública y inuchomás en estos 
momentos en que ía epidemia variolosa co ­
mienza á tomar incremento.
No dudamos que V. S . dárá las ordenés 
oportunas al Jefe de la guardia municipal, coh 
ei iim de que este, Sr..obligue á la dueña de la 
referida óasa á que teme las medidas condu- 
tíentes al saneamiento de su propiedad.
D e  y ía je . - E n e l  tren de las nueve y veinti­
cinco marchó á jaén don José García Sepúb 
v e d a .,. .
, En ejl exprés de Iqs once y treinta llegaron 
de Madrid don Jesús Saez Sobrino, jefe de 
.vigilancia, y  don Salvador Jiménez.
En el de las dos y media vino de¡ Algeciras 
don Eduardo Señé Mesa.
En er exprés de las cinco salieron para Ma­
drid don Laureano del Castillo y don AureliO: 
Domínguez.
: Eu el correo general llegaron de Madrid don 
Luis Barceló Torres y .señora, y don Antonio: 
Pérez Hurtado.
; D o Villahárta don Jüán Poy y familia y don 
José Fernández Martín.
• De Córdoba don Sebastián de Miguel y se­
ñora.
■ V ia je ró s .—Ayer ilegaron á Málaga lóssi^ 
guientes señores:
Don Leoncio Herréfo y hermano, don Pedro 
Aranda, don ManalrPujol, don José Garayzar. 
bar, don Léóncio Abad, domjuan Arnedo, don 
Uicente Bertolotti, don José Mateu,fion Caye­
tano Sánchez, don Manuel Jiménez,'Mr. Farr y 
señora, don José Fuentes y don Enrique León..
riquísima
Élikii
Lo mejor para el pañuelo, • la 
AGUA DE CQLONÍADE ORIVE.
C iira  e l e s tó m a g o  é iníestincís el 
Estomacal de Saiz dé Carlos.
G a l d e : ^ a  ■
vendo una vertical de dos caballos con todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
ácreditado maestro.
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguila.
de los propios de Esíepona, sitio conocido 
por Hoyo del Lobo, quemándose unas veinte 
fanegas de monte bajo.
De las- -diligencias practicadas resulta que 
los siniestros han sido casuales.
C a p tu ra d o s .—En Alora han sido -presos 
Juan Sánchez Sánchez y José Escudero Aran­
da, reclamados por el Juzgado' instructor del 
partido.
R iñ a .—En el sitio denominado Arroyo de 
las.Adelfas, término de Guaro, promovieron 
reyerta José Cortés Fernández y José Moreno
Retamal (a) ioófíq .
Los coritendientes safcaron á relucir sus res­
pectivas facas, acometiendo el segundo al pri­
mero y ocasionándole una herida en la mano 
defechá.
La guardia civil detuyo al Lobito,qcup&ndoló 
;dos armas blancas, lirtá de ellas arrebatada á 
su contrario durante la reyerta.
, S in .lió e n e ia .—Al vecino de Cañete la Real 
Antonio Sánchez Rodriguez, ha recogido una 
escopeta la guardia civil, por carecer de licen­
cia para su uso.
 ̂ R o b o  de c a b a lie r ía B .—La fuefea'pública, 
de Cuevas fie San Marcos ha detenido á Eh-‘ 
rique Hinojosa Ruano (a) laAq/a y Teodoro 
López García, por resultar aütorés fiél robo del 
dos caballerías mayores, cometido el tres dé 
Marzo último en término de Zambra(Córdoba), 
á Pedro Carvajal Ramírez y Domingo Arrebola 
Ruiz.
T le a t r o .- S e  espera en Ronda Ja compañíá 
cómicó-líricá de C.orfegei que dárá dé diez a 
doce funciones.
O A .S A  M i i l M I G I F m  •
Operaciones efectuadas por la misma'‘el día 22:
Peséti®.
A caba de recib irse  un nuevo su rtid o  
en vestidos p ara  Señoras 
procedentes de las  m ejores fá b rica s  
de F ra n c ia  é In g la te rra .
. S-Hg-
E x ten sa  colección de tra je s  p ara  
C aballeros 
fab ricació n  del P a ís  
y  verdaderos ingleses 
asi como A lpacas y  D riles de hilo.
TOS PASTILLASFK A IffqriJEJLO  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tah eficaces', qué aun en jlos casos riiás re­
beldes có.usigueh por lo oronto gran aiivío y eyitán 
al enferme los trastornos ú que da lugar uná tos 
pertinaz y violenta, permltíénddíe descansar du­
rante la noche. Continuando su tíso se lÓgrá uná 
curación radical.
Fi*e©ios ,UMA; peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puéría del Mar--Málaga
C A R R I L L O  Y  C O H I P
P 2*imei*as materias para' bonos 
Formulas especiales pai*a toda elase de eultivos
2 3
Bireeéióii: O'ráiaadaf Aliaéndífra mims. 11, y 13 ,
L ^ S S V
de hijos de Diego Martín Marios
É la s a  de U n c íb a y  n ú m . 7 — E s c r i t o r io ,  G rá n a d á , n ú m . 6 1 ,  p r in c ip a l.
D E
■Mdráulicos














, T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra 
sadas becerros color Hamburgueses y del país, 
Oscaria&, Rusias, Dougoias toda clase de pie 
Jes finas, chanclos y cortes de potro americ-a' 
no de la mejor cíase. '
Almacén de .curtidos de Francisco Castro 
Martín, calie de Compañía en el Pasaje _ 
Monsalve n.° 2, frente ai parador del Cejieral
C a r b o n e B
Pof 'SU buen peso y excelente calidad, se re 
comienda el almacéh que D. Antonio Boraste 
ros, tiene establecido en. la Plaza de los Mó 
ros número 22.
A  lo s  fo r á s te r ó s .—Se recomienda visiten 
la tienda de Vinos de calle Strachan esquinad la 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamehte puros y de las méjorés.inárcas 
de Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar­






D e v ia je .—Han llegado á Ronda la simpá­
tica señorita de La Línea, Ana Gómez, 'acom­
pañada de su hermano nuestro estimado amigo 
don José.
A u to r  de h u r to .—En Ja estación férrea dé 
Campillos detuvo la guardia civil al jóven de 
22 años Pedro Parejo Campos, por sospecha 
de que el, traje.y reloj que llevaba procediera 
de algún hurto.
Interrogado convenientemente, manifestó 
que hallándose en la: feria de Mairena (Sevilla) 
el: 12 del actual, sustrajo á un individuo dél 
bolsillo de la chaqueta un portamonédás que 
contenía 95 pesetas, comprando'cort el dinero 
el traje que vestía, un reloj y un^'revólver, que 
le fueron ocupados.
. En vista de estas raanifestacioñés, fué pues­
to en la cárcel el detenido á disposición del 
Juzgado instructor correspondiente:' 
P a t a t a s .—Por hurtar diéz artobas dC pa­
tatas de la hacienda dé Buenavista, endavádá 
en terrenos, de'Churriana, hari'sidó encarcela­
dos los vecinos Juan Ramos Torres y Fráricis- 
co Sánchez Flándes, habiendo confesadó qüe 
vendieron los' meñcionadOsi tübérCüíóá é if  el 
Mercado de esta capital.
In fm c c ió n .—Ha sido denüncmdb al luz- 
gpdo municipal de iVélez-Málaga, él carrero 
Antonio Herrera Bárrabál, por intringir el re­
glamentó de carruajes.
T n c o u d io s .-E n  eí Cerro|ó,n de los Azores;, 
sito en el monte del Duque, término de Casa­
res, declaróse ún incendio que fué extinguido, 
dos horas más tarde,.; después de recorrer; e í  
fuego media fánegá de terreno, flameando un. 
alcornoque y quemando el monte, bajo.
También se inició-otro incendió en-el monte
Total. . . . .
PAGOS
Ninguno.
_ El Depositario municipal, Luis de Aíessa.—V-j® 
8:®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybónt,̂
De Instrueción pública '
w j  Rectorado de este distrító ha expedido tituló 
yde bachiller á D. Enrique Jiménez Souvirón.
P B .1 E G IO B . E G O l^ O l^ r c G S '
filt l «EiM  f » Í M
C a ste la r , 5 .— M A L A G A .:
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoracíóiiés.
,, 4  I f © f a l l í a ®  d ’0 '.  O.iPO,, ' 
B.áñeras.—ínodoros desráóntables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidád de los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com­
petencia.
tam m saam iataauaim atKm
PARADOR DEL GENERAL
Delegación de Hacienda
, ^ r  diversos conceptos han ingresado hoy en 
iajTesoreria de Hacienda 34.349‘08 pías.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el reparto de consumos del año actual, de 
Casabermeja.
Per el Ministerio de la Guerra há sido conce- 
p.ésétás pór'uná cruz del 
Mériío Mñitar arlos guardias Givilés Diego Corra­
les fequierdo y Francisca Deígádo Quésada.
El Arrendatario de Cdníribuciones de la provin­
cia comunica al señor Tesorero haber sido nom- 
brados auxiliares de la recaudación de la zona de 
Arcmdona, don Mánuél Sahtaria González v don 
Francisco Rojas Ostornol.
El Gobernador civil interesa del Sr. Deieeado 
sé entregué á D. Francisco Sesmero GiL el,depó­
sito de 142,o0 pésetas que constituyó D. Juan Min- 
gorance Gutiérrez, pára los gastos de demarcación 
de 18 pertenencias de la miña de cobre titulada 
«Páragua«, ■ término dé Málaga.
El dueño de este acreditado establecimiento, 
Sánchez, participa á su numerosa 
clientela  ̂ haberlo trasladado á la calle Coberüzo 
de' los. Mártires, Plaza de Gartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones,
servicio esmerado y p'recios económicos.
Al misme tiempo, hace saber al público en ''ge­
neral quc el mercado de huevos de íá íiérfa qué dé 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuévó 
local.
Borra por cpmpleío 
las arrugas del ros­
tro, destruye los 
. , , granos,.bárnl!ós,pe-
cas, manchas etc,, etc. Puntos de venía: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Represéntaníe. en Málaga 
D> Gaspar Romerq Camplilo, CarmeJitás 17. úraf.
José lisipellitiéipi 
M -éd ico ^ G 'lrís| a íio '
Especialista én eñferníedades'de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo,;SlíiIis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2,^MOUNA LARIOS, 5 .-H onora­
rios convencionales. ..:
Por laDireccion génerál dé la' Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido el retiro de 168,75 pe­
setas al primer teniente de lá güárdiá civil don Isi­
doro Antón Sanjosé, el-cual percibirá suŝ  haberes 
por la Delegación de esta provincia.
.  ,ÉUuez munidpi de Arehidona comunica al se- 
uor Delegado el fallecimiento del pensionístádon 
Amonio Jiménez Perique.
Por la Dirección general del. Tesoro ha sido 
acordada la devolución de 321,56 pesetas á 'don 
Jpse Guer^ro Aragonés, por ingreso indebido de 
contribución industrial.
Tesoxería de Hacienda 
doujose Guerrero Beniíez un depósito de 142>50 
pesetas para los gastos dé demarcación dé doce 
pertenencias de la mina de hierro titulada «La'Ser- 
vita», término de Gútar.
C a f é  y . ' í t © v é 2 ? 'í á
■ ' ’ — M ; - .  'í-'
S iU G E lS O iR  ID E M T G itJ E L  PO JSTG É  
A la m e d g ,, 6  y  C á s t e l a r ,  2 2  
queda-abierta al públiccí ía acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo dél Te- 
p.uíado maestro don José Pretel. •
Sorbete del día.—Mantecado, Leché Merengaád, 
Fresa, AyqllañU y Limón granizados.
GRANDES ALMACENES. DÉ TEGÍDÓS
Cemento lento
6al hidráulica: 





á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
»' 3 « » ' » »
» 3^ » » »
» 2,50 » » » ’
» 2,40 » » »
T  O  D A  S  S  U  P  E  R I O  R ^ E  S il
.•ymeaiGo
B i ? .  I T e e a  M é d l e o - A b o g a d o
E sp e ic ia lis ta  ©n é n fé rm e d a d o s  S i f i l í t ic a s  y  da l a  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—-Horas de coris'ültq dé II  é  3 .—Hora de conéüliq sólo 
para señoras de enfermedades de la p ie l y  eneró 'cabelludo dé 3 á 
Flgza.!del Obispe^.iM^megO; 6„»
Oran establecimiento de objetos dé plateF^á y celbies iIa 
t o d a S ;  . .© la s é é ,» * C © l 'l e  H d e v a  n d m .  4 0 ;» M á l a !g i a '^ .  ** . .
G ^ ^ o n z á le z
1>E JEEEüg
Y  S Ü S  V I N O S  
FINO GA DITA N O  
T IO  P E P E  
FINO VIÑA A. B . 
N ECTA R 
SO LER A  1847 
y MANZANILLA 
bodegasdé sus  en Sanlucar 
Ló vendeii en todos los buenos establécimieñtos.
Jardines de Hernán-Cortés
Nuevo.servicio dé comidas,con tranvía pagado de 
ida y Yuelíá a : •; .
f F é s e t a s  S ^ ’SO ,' © Í ; : .é i ib ié ip i© '
Tóda persona que adquiera un carnet para está 
cómbinación, en él estanco situado en lá Calle 
Marqués de Larios número 3, tendrá “derechó ’á un 
Cúbiertp de almuerzo ó comida, en éStbs deliciosos 
jardines y á utílizát grátuitantente tanto á la ida co­
mo al regreso los tranvías eléctricos, que s,aiiehdo 
de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cortes.
tas de Kiei después de visitat distíiitós puer­
tos franceses.
FELIX SAENZ CALVO
r e a l i a s a e i d n
de ©xistenefia®:Muro y Saenz
FABRICANTES BE ALCOHOL VÍNICO
^eréchos-págados, GÍbria 
de 97 a 33 peseta^, arroba de 16 2(3 la litros* .
Los  ̂ Vinps de sú esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5.; Valdepeñas blancó y  tinto á 5  5Ó
Montilla á j ,  Madera á 9 , Jerez dé 12 á 15 Solera 
archisupenor á 25 pesetas. Dulces, y Peró-ximén 
7 pesetas,..Maestros á 7,50'pesétás. ^
Mocatel Lágrima y Málaga color destíe lO pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, oteciós espfecSaleá. 
Escrítúrio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
Exposición permanente ertrtodos los aparado- 
res de partidas niuy importanfes“'de Pañería con 
rebajas de un 50 por 100 del predio corriente. 
Surtido completo en alpacas, driles y toda clase 
de artículos que esta casa trabaja en condiciones 
inmejorables.iiuim. u..nirini
CAFE DE LA MARINA
A cera de la Marina 8 7  y
Avenida de Croocke, 1
Café de medio real hasta medio día.
-  'Aguardiente eje Rute superior y cognac Domecg, 
a 0‘15 cent. Por lá tarde café áO‘25 cént. Boc dePArvA-zíl 1 K ___ A ___ j  - .cerveza pequei^o 15 céntimos y grande G‘80 al gri­
fo. V/ermouíh Torillo y estilo francés á 0 ‘40 con 
soda. Whisky de las mejores marcas , á 0 ‘50 
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
CAFÉ T  EE8TAUSAHT
LA  L O B A
m Cáliz '
 ̂ Plaza de la Gónstitucióri.—Mófóga,
pedetás, hasta las cinco' de la 
9® tres pesetas en adelanté, á todas horas 
L  macarrones á la napolitana. Variación
^6 las mejofos niarcás 
conocidas y primitivo soleta de Moníilia 
„  , , SERVICIO A LfOMICíLIO 
Pâ irâ f̂'̂  ̂ ^  San Telrao (Patio dé la
I f i O e l i e r i a i  ^
En la Plaza de la Constitución y en el kiosko 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto al pú­
blico un establecimieníode leche de cabra pura 
y granizada de la Sierra de Trévéries, á los pré-
ciosdecosíumbre.
FELIX MARTIN
Sueesoi? de M^iítíiá y  I.^eal
Extenso ¡surtido en vajillas:y juegos de láVabo 
Cristaleria fina. Vidrios p,ara solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES




(Añtigno ofiéialdé B . C arlósBalte) 
T orrijo s, -49.
Se componen todas clases de. relojes con per­
fección y economía.
CoiñpóstÜras gáfarítizádas á S. Tesei&s
23 Mayo 1907.
IJe Moma -
Por orden fiel Papa ha dado comiénzó la re­
dacción de notas caracíérísíicas fie  todos Jos 
eclesiásticos, sin distinción de categorías.
Sé comenta qué el Vaticano ponga también 
en práctica las fambsás fichas de délación.
. Í í e  JP á i» f '8  '
El corresponsal fie; k:Agenc\q Zen.tí:al News 
anuncia que el tratado franco-japonés nó con- 
tiene ninguna cláusula sécre;ta: y que siraple-r 
mente establece la cqmupídad, de. intereses en­
tre ambos paisés, pero nada de Jo; que esta­
tuye el texto impide en circunstancias graves 
concluir con el acuerdo :especial relativo á una 
tercera .potencia séñálada en el convenio fran- : 
co ruso de 1902. j
Esté señalamiento s e ‘hizo por, de dé el ! 
Japón y no por petición de Alemania, 
A sesinato y  suicidio  
Telegrafían de Roma que el corresponsal 
del periódico Stampa, de Turín, fué asesina,-. 
do por otro periodisía,que se suicidó inmedia­
tamente de cometer él crimen.
El suceso obedece á rivalidades de la profe­
sión.
■ JD© Gua-temala?
Los indivídúos á quienes se acusaba de com­
plicidad en.él atentado contra el Presidente de 
laRepúblicá se suicidaron en el local donde 
se: haflaban encerrados, después de sostener 
un rudo cohíbate con Ja pólíéía.
’ ; M étín ■
En Turín (Italia,) las esposas de los huel­
guistas invadieron los talleres,expulsando vio­
lentamente á los squirols, I
También destruyeron los escaparates de las ' 
tiendas.
Las tropas diéron répeíidas'cargás.
Se han ehviadó refüerzos' de gehrlármefía.^
.D e-protiM aB
23,Mayo 1907/
■ B e  .C astelléu  •:
A la sesión convocada ayer por el AyuníS 
. miento no asistieron Jos concejales í
Expresad cabildo que. presi día. el señor
S e  féprodüjólá céñeerfada, ' '
obreras ñán íHÍ/ 
legrafiado í  Maura y Látiervá; ‘
. D eM elllla, '.ll
.LQSrebeideS yolviérph á M ai Chica; aban-E 
donada por losimperiales. ■ i
Él buqué ^oífi?,^que'observó éi movíií'niéntoiíili 
del enemigoj rompió de nuevo el bóriibiardeo.
Entre los rebeldes se suscitan frecuente s que- l 
reilah, queia las veces terminan á tiros; á. causa a 
de que muchos quieren desertar. %
^^y^áide hs. venido á Melilla para car^arví-íjíi
Lqsjmpériales, pidieron á Tánger f^omios^' 
mamelones y carbón. . /
Nuestras autoridades Wáhtíéfíén eí pTópósL
de ocuparlas aduanas rebeldes y de inipedifl 
lucha en la zona neutral.
B e F e p p c i
Dispútando varios campésinos fié un a aldea 
cercana sobre la propiedad d eJos tó ré f ros que 
explotaba el anciano Antonb MoréiTa V inieron 
,Á las manos,resultando el Moreirá dom#a cabe-
c o f f o  t of




m p ó s  .
os fie abrió á fas diez
' . ' L o e t e p e j  
La asamblea de tapone 
de la noche.: ^
íieinde á unificar lo? tra- 'te 
dpi ^   ̂ indiífitfia ¡aoi
óf^áhisnió Unión Ñdció- C 
gíonalS^ íederacioineá re- tó
nafiional)
,;repreí.ientaníefi de Jas féfiera-!n
erteargado fié ejecuteir los
acucYfios de las asamlaleaf.'^
dé ins^hr ú establecer las relaciones
dandn / mJ: consíitu.van la Unión,
Confiejo Í5ubiíicació,Ti qu.ó dirigirá el
T,
de uua
dicíp í i f  n m S  de SÉS meses re- lej
eíecuéiórfdp^f?'^- lamento ¿íif orden á la ¡to,
I i  SÍinE® bases., W  quinfa se circunscribe á la défe.tjsa fiel m
¿«1
périódicq antés rgépxljonado. 
h a d e ^ r e t o S —
“ •i . . . . . i/
EnLahora fueron detenidos, dos individuos! Hogüeira,: B^rráífo ^
tese  dedicaban á envenenar los pozos, fuenrt; ;  1  . :que
tes y manantiales. 
Interrogadosi terr a os: hábilmente, declararon: que I ñadós t í f ío s  acompa- ;¿
obraban por orden del Gobierno inglés. ' ' y s &
;a Ja^ conclu-
folletín de e l  p o p u l a r
FO M  B IM E K ©
pr Eugenio Moret
.-V
C A P IT U L O  V II
E n  q u e  se  v e  qu e e í  testamenj&q d el t ío  
M o ric e a u  d e ja  n iueño <^üé ^ s e á í ’  ̂’ y  
que, su  le c tu r a  no p r o d u ^ to d o  e l 
e fe c to  q u e  se  p o d ía  espera||;
A l ver que R en au lt se ap arm ba cada
vez noiás, mirando á  Zoé, y  co! 
tándole si quería hu ir con é| 
se adeláiítÓ hácia  'él* pero lé fa l 
fu erzas y  cayó esteñuado. Zoé 
vez á R en au lt como p ara - decij 
lu gar de huir porqué no te  veng| 
qué no previenes e l golpe que 








t í  de-
' der áe inaiJdó? ¿Porqué no le m atas? A hí 
le tiénfes áé b il, postrado, iDiposihílitado 
de oponerte resisten cia . v ■
R en au lt Lit'ubeo, y a  porqué 'ho com- 
prendie.se, y a  porque no ten ía  arm as. 
U ná Uáyujá idéntica ;á ,la ,que ten ía  ,en l a  
mano M arfiou cayó á  sus. pisS'.
^¡Defiéndete! le g ritab a  el d esgracia­
do, que hahiéhdo logrado enderezarse 
a tacab a  vigorbááiúéhte a l presidiario .
— ¡M arcou , té  m ato! contestó el o tro . 
,  — No he querido asesin arte , m iserable; 
pero nó por eso te  lib rarás de mi Yéngán- 
za , replicó M arcou.
Renault,- retrocediendo :ante M arcou 
con  el ro s t í  o .pálido y  la  n av a ja  en g u ar­
dia, tomo, sus disposiciones y  cayó de im ­
proviso sobre su ad versario.
M áTcoú Yániid; y  YU n av a ja  describió 
un círculo que tropezó c o n ' el antebrazo 
de R e n au lt. E s te  dió un g rito .
H abía tenido no obstaííte  tiempo de 
echarse hacía á tra s ; y  la  punta de la  n a ­
v a ja  apenas penetró en la  carne. S in  em­
bargo el dolor era agudo, y  el com bate
Varios acorazados japónese^s ifáií á . f e  f, eii^ ílFlsSIáT  km...,
i  ^estival regional c, elebrado en la Plaza
C a m e l o
que tomaron parte f í
:x
su arm a, y  m overse con impetUosidád.
L o s dós se acom etieron y  se defehdie- 
roii entóncés con fu r o r ..L a s  dos n a v a ja s  
sé afilaron una con o tra , chocando veiíi- 
te  veces sin rom perse. R e n au lt güstabá' 
por tem peram ento dé ésa clase de luchas 
y  'además era  un crim inal que v iv ía  en» 
g u e ira  declarada con la  sociedad, que lo 
rechazab a, y  se vengaba de ella despre­
ciándola y  m atando á  uno de'SÜS miem-, 
bros. E s te  solo m otivo hubiera bastádo 
para hacerle im placable; pero h a b ía , o tro  
aún nías dom inante. É l  adversario’ 
te n ía  delante era  el m arido de lá
desigual. Désdg>.^tQhces si M arcou, Éo- 
co segur© sobre' síis piérná's, f ia q u é a b ia l
menor C hoqüfi,'érbfázó d é-R enáu lt a tá - 
cabafcon poco vigor, y  perdiendo su fu er­
za perdía tam bién su d estieza  < 
M arcou supo retroced er o p o rtu n É ^ n - 
te , y  cam biar de ese modo i n s t a n ^ a -  
m eiíte el terreno áe la  lucha A fA a d o
que 
tíniéá
m u jér codiciada por éí,^de la ú n ic á  mujéí* 
tamÍ3Íén. que se había, apresurado á  acce ­
der a sus déseos.
M arcou representaba p ara  R e n a u lt al' 
hom bre rico^ privilégiado: álóié sb haBía 
casado con él por su riqueza fu tu ra  y  por 
la  honradez dé sh-vida,, ho' porque Zojé 
apreciasé en mucho sus buenas prendas 
sino porque como m ujer experim entada 
sab ía  que no h ay  estim ación y  seguridad 
sino donde ex iste  una buena conciencia 
y  un prpeeider re c ío . .
A.mante de Zoé ^ e f a  mas de dos añoS j 
h ab ía  consentido eh ésé cáSáihieñtí) por­
que sabía por una p arte  que él era ún 
perdido incapaz de secundar á  la  m ujer á 
quien am aba, y  que por o tra , siendo fe . 
liz Zoé, esta  podría tenderle la  mano en 
su m iseria . v  serle ú t il  -
pueda a inar es in su ltar a l am or: poner 
en evidencia todo el egoísmo, y  toda la  
abyección  dél a fecto  en sem ej'ante hom - 
-bré es re a lz a r el' sentim iento que grande 
,yíSublimé' nó púéde ser cómpréndidó s'inó 
poí^Ias, alm ás gí^ndes y  fu ertes , 
r P ero  ese mismo R e n a u lt; que incitad o 
por uíiá idea codiciosa h ab ía  aceptado e 
casam iento dé Z oé, experim entó un vio 
Íeíito  accéso-de celos an te  su m arido.
Teiiíá^ pueé, que defend er todo con tra  
él: su an ior, su. vida^ su lib ertad , todo 
excepto su hofibr;
O traV tezse  ácoinétieron los dos ad 
Y érsarips. Am bos á  una; cayeron en e l 
suelo, y  se reY olcáron en el iod o: Yolvié> 
ron áTevantarso y  a caer de nuevo, y  la  
n a v a ja  de M arcou am énázó-él pechó dé 
'Renáultv\ ’ T "
Zoé permanacía '.en ta n to  en pié, páli­
da, retorciénd ose las manos con rabia y 
fm ’or. E l  que no lá h u b iese ,conocido fá ­
cilm ente habría podido eqúivocarse éjipp- 
niéndola presa dé los m ás YiVós rem órdí- 
m ientos, y  sum idá en la  desesperaGión.
No atreviéndose á  ponersGí ál alcancé 
de las doS nav a jaS .e lp eraB a con ansiedad, 
y  dando de tiem po en tiempo nn g rito  
cuando cre ía  am enazada la  ex isten cia  de 
su am ante.
E s a  m ujer no ten ía  uií solo pensam ien­
to dé lástim a ó pespr para  su m arid o ...
hado prim ero em ;tierrá; se hab íú  Yuéltó 
á  lev a n ta r , y  desem batazadó sú Brázó^ se 
disponía á  sep u ltar, su n a v a ja  en el peqho 
de su ad versario , Zoé h á b ía d a d o  un g ri­
to  de e r  ■
f— ¡L a  p átru lláb  exélán íó : ¡a h í é s t á ! . .. 
¡O cú ltense! '
,Iaa páí’e- 
Mareoii y
D istraidÓ  ;M arepu p o ro sa  fa isa  voz de 
a lé r ta  tard ó  en h erir á. R e n a u lt, y  esté , 
apímvechándose de ese mórnénfÓ de regí, 
p iro , había cáiúbiadp de posición, y  los 
dos luchaBán y á  cuerpp a cuerpo.
— Np! haríam os m al en continu ar nues­
tr a  p artid a  en un sitio  ménoS fre cu erita - 
dó, dijo Bfeiíault.
— Aquí estam os soíoS. * 
t—Zóé h á  visto  la  p á trü llá .
\  — S í; yo la. he vistó^ dijo Z oé: ha su­
bido por el bulevar’ h ácia  la  cá ííe  de la  
0raúde-Cíiáum iéKé.
M e parece que harem os m ejor en ir ­
nos háqia el cem enterio del M ónte P a r ­
naso.- ,
— Pues vám onos, repuso. M a r c o u .'' 
los dos emprendieipn la  m archa há- 
e|áj|l punto indicado, Gaminandó á  la  
par:|. Zoé se colocó al lad o  dé sú ám ante: 
tp tó a  úna expiieáción con su m aridó, y  
que el presidiario la  ‘desem Ba- 
él, pues á„no ser por eso y a  
escapado, dejándolos á los dos 
ú u q p rim ie ra n  á  suh á n ch á g la  cuéétíóhi
d a l caer del coche
h abía  recibido e.
j | d e í  d e tu v o
1 iién ,
r  épüsó
.Viene g e n te , g r iti IK o ó .
M arco u  se Y olvió v iv  a m ^ e .  íf;
'w   ̂ hip
x i T  ^ h íp s  qué tu v iera
mpo de poderse en le a t,.av e-
^ o ^ ^ m o c o n U n a ^ . .
áT os p M s de su v ij ase- 
ino sin p ro fe rir  tina p ^ ia . bra: esté a rro -
-  P a y a ja  y  co iiió  el br azo» de 
Zoé p ará  h n ir . ■
., «3 - esíáá.Yeguro' de que ha muer- t6í preguntó Zaí. ® .
Ta JKéBauIt: todo’
“  wiran .loí. ,
i habM̂  cu atro pasos
énaamp oyeron ruido: en lá • óú sa de eñ̂  
Hentevierbú lüz y las Véú tan'úS abiér- 
■tas dê par en̂ parv,T̂ :, ,. ' . * P  
' dijo Zíoe; som os perdidos , i
íÍ.Tf
si no.
E n ^ c t o j j n  BOnibre,iX nBn't, t -------u«a m u jer que
hab itab an  en el seg u n d fp ise  ¿  ’e la  c ítá í^ iS  
,“AMan sido
- j i ó a ’-.-íí JBS1-. X » O F Í l J ü J i . I K
‘ ' í ; ’
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€raa Saslreria feglesa k  laBael lo iere, laceres.- Nicasio Calle, 7 . — - :-,.hT .......-,=r-;-^-...... r - - ......-ir-,- — .'.r'.í - ,  p, wsCiüncst.Esp^ciahdad en corte ingle^s, logas Amazonas, umformes eiviles, nniuareb y ai;auf.mM o r 0 I 1 0  iV Í,p Iiro y 5 ■ i * para niños,—Los talleres de sasdería, á cargo dei reputado doríador don Manuel M. Bárrales.Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.— Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras....Conféc■ ■ ‘ ’ ■ í mi it és c dé icos.—Se hacen toda clase de trajeftA . f-ívi vi*/*» t
de Toros visitaron á Vadiílo para .manifestarle 
que la delegación del Turing-Club se niega á 
pagárlesa,tejando que Co'nio la eíiíráda'fué flo­
ja no se logró recaudarjo suficiente.
Algunos que se resignaron á no pobtrar,diri­
giéronse á.la estación ¡con propósito .de regrer 
sar á sus respectivas regiones, encontrándose 
Con.laid€?9g.^qdabje,,qp;pregqvde qúe laC oni- 
■pañía ferroviaria, rechazaba los boñósvque el 
TuringrCluE.líabíá. .éxpqdldo para cangearíos 
por los billete.s dél 'férrocarril. 
or. r.ry-> r< ’. .
Habiandot nn pcrióidicp>4e î%.coAt^§t&PÍ4n; de 
Lacierva á Al varado duraptp.el débate def acta 
de Arnedo,dice qué la desenvoituraxon que se- 
expresó el ministro, estando en ,-el banco azul 
el Sr. Maura, parec^.un.rej;o.á los liberales.
Anoche se vieron lás actas de Hoyos, Hiñó- 
josa y Duqúe de Vélez Rubio; 
c K i
Escribe El Globo que anoche se  comentaba 
la aseveración de uq colega, diciendo que se 
daba por seguro que en las reuniones progre­
sistas celebradas en casa de Ezquerdo, haloida 
cuenta dé la delicada salud de éste, se désignt^ 
áLerroux para la jefatura!
Según nuestras noticias—añade El Globo— 
lo acordado fué, auuque con carácter secreto, 
que la marcha del partido la inspiré u£ drréc- 
íorio.
■ P á f iÉ ¿  ^
Ocupándose El País del pleito de los libera­
les, se hace gco de uq .rumor, según pl cual, 
Moret estuvo ayer en Palacio antes que Maura 
y á consecuencia de la entrevista de aquél con 
don Alfonso y de la recomendación que éste 
hiciera á Maura,la paz estaba á punto de con­
certarse.
Otro bam^uc^te
El señor Ezquerdo dará hoy un banquete en 
su finca del Alamillo, situada en El Escorial, á 
los vocales de la Junta Central del pattldO' re-, 
publicano progresista.
1.4OS progpesistáé 
Los republicanos progresistas acordaron 
nombrar una ponencia que sustituya á Ezquer­
do en la dirección déla política delpartido,} 
con motivo del mal estado de'feáltíd en que di­
cho señor se encuentra-.
La «Qaeeta>
El diario oficial de hoy púbhcá; éntre otras,« 
las siguientes disposición^’ ; 'C ' 
Autorizando ál ministró Üé QfáCiá y Jíístieía 
para presentar á.las córtes una ley. reorganizan­
do la administración de jus.ticíá eri los júzgá- 
dos,m)unicipalés,!, —
Súspéndiéiidóia rértóváícíóh dé jü écésy 'fís- 
cales municipales hasta el bróxinío: biériio., 
Anunciando,las vacantes de escribanías en 
los juzgados dé primera instancia de Becerreá, 
Castelloté y S  Sebastián.
Indultando á ’Jóéé Cara Sánchez: de una' ter­
cera parte de la pena.de 12 años impuesta por 
ia Audiencia de Gráhádá!
Idem á José Ramírez .Mingorance del resto 
de la condena impuesta por ia misnía Audien­
cia. :
Idem á'Gregorio Felipe Carraíalá de aquélla 
á que le sentenció la de Granada. <
S o b e l  eataianismo 
Un periódico reaccionrrio dice, bajo lá fir- 
itia de su director, que con el problema caía-i' 
lán ocurre igual qüé con el cangrejo, defini­
do como pez rojo’ qúé anda hacia atrás, apésar 
de que ni es pez, ni rojo ni anda retrocediendo..
Y sucede así poi que iló sé ha '.queHqp vér 
el problema tai cual es y los efécíós sé han to­
mado como la esencia y no como el acídente, 
armándose tal barullo que hemos acábado 
por no entendernos.
Disértaeiones 
El 27 de este mes dará en el Círculo Mer­
cantil una conferencia, ácerca del pleito de Ca  ̂
talúna. el señor.Menéndez Paliarés.
Ei mismo día disertarásen el Ateneo sobre la 
sohdanoad dón Fernando Antón Olmét, 
ac^cidentáda
Ayer se verificó en Jétafe la segunda capea; 
El ganado resultó bfavo;registrándose varias 
cogidas ápáratosas'.
uno de los toros enganchó á .un hombre que 
se había subido fen la valia que formaba la ba- 
irera,
Ál principio no se concedió importancia al 
accidente, pues el hombre se levantó con gran 
tranquilidad manifestando que nada le había 
ocurrido, perq  ̂de^pués .̂ jiqienferas examinaba 
las ropas inténpfe'Sj Completathente llenas de 
sangre, fué acohiétidó^dé Ud síncope, ; ,
Conducido á'la énférmeííajSe; leábíécíó uná' 
herida pédetráhíeVdé ..éxtraordinarias dimen­
siones en lá ■ régíóti hipbdohdrmU asléOrno 
iractura dfVáriáfcosti!lá§^^^^^  ̂ vási
Inmediáta%éh|é, y se le
trasladó alHospitaLr J L i '
También s ü f r ' léve cógídá un' jóvéff de 
¿ños.
ÍM"Jtóí>áÍ^Íal»; um:
Dice EJJmpqrdql ; m.gié-
sés acogéi']iaub|ici£ .̂:d^^  ̂ él rey don Aífon- 
.so ha.,adqüiitidp bñ|’ ría Aro,sa para 
edificar üri páiácib veraniego.,
La vérsión, aUnqüé ñó Sé'haíla desprovista
de mdarn.entOj.resuiía prematura, pues hasta 
ahora tío há habido 'más ' que negociácíonés,
que muy bien pudieran referirse á.la pintores­
ca isla dé Cortégáda.' '
agtadétímiento por el acta de Madrid, que 
nunca pidió.
Elogia él entusiasmo que los correligionarios 
han probado en las elecciones y opina que la 
■'Unión; Republicana acatará la jefatura de Sal­
merón,; sometiéndose todos al acuerdo del 
partido. ,vj j >
B 0  B á r c e l o s i a
, . . C o n trab an d o
Hada, tráenos qué tres mil kilos de tabaco de 
coñtrabanílo fueron apresados ayer.;
i ' ''l'-w C am bó' '■
Mejora:, páuíatinamteftte dé sti herida el señor 
Cambó. ,
; T e le g r a m a
La juñfa "de solidaridad ha recibido un tele­
grama de los catalanes residentes en la Haba­
na, en él que se dice que reunidós'bn grándio- 
so banquete,, celebraron el aniversario de la 
solidaridad y su triunfo.
También expresan en el despacho su deseo 
de que Cambó se restablezca pronto.
Biiqtnés
Alfstanse para zarpar los buques de guerra 
Princesa-de Asturias,- Extremadüfaf, Osado y 
Proserpind.
, M iste rib '
La policía ejerce, extraordinaria vigilancia 
en ¡os téátrósy.ignorándosela bausa.
23 Mayo 1907.
.......... S e n a d o
Da principio la sesión á la hora de cos­
tumbre,
Préside Azcáirágá.
En el banco azul toman asiento Osma y 
Sampédro. ' . ,
Juraron el cargo varios senadores.
Después dé aprobada el acta, fué retirado el 
dictamen sobre las elecciones senatoriales; de 
Guipúzcoa. ,, b  y '
Los senádófés Ruíz Capdepón, Alonso Cás- 
trilló ‘ y Conde de Casa Valencia formulan 
ruegos.
El del último se dirige al Gobierno para qué 
procure, separar la política de la  admihístra- 
ción,y íotmalizar ésta. . .
, Moreú pide los boletines eclesiásticos en 
que los obispos dieron mstrucciónes electo­
rales.
Además censura que éh él banquete, dado 
en palacio para .obsequiar á los obispos ocu- 
¡paran asiento detrás de éstos Lóno.,|ÁIlendé. y 
Ferráqdiz, concédiendo menos importa hciá á 
los capitanes generales y mimstros que á los 
pjríncipes,de la.iglesia.
Áilendé contesjá qUe eí Gobierno Ocupó el 
puesto que le correspondía. , / ;
, El señor Odón dé Buen anuncia una própó- 
sición de ley para siistituit él juramento por la 
promesa y pregunta aUipínistro dé Hácim^ el 
criterio dei Gobierno sobre, las tarifas de c é ­
dulas personales.
Osma contesta CLüe entre,.los proyécíos que 
deben leerse en el Congreso, y se léerán tan 
pronto como se constituyan dichas^ 'Gámaras 
figura uno relacionado cóíi, éste asuhíp y que 
se dirige á que se cobren las cédulas con arre­
glo al actual presupuesto.
Alonso Castrillo pide unq, relaciób de .los 
concejales y alcaldes procesados eñ las elec­
ciones...
Se entra en la  orden del día.
La Gámará sé reúne en secciones para elegir 
iá comisión de mensaje y la de presupuesto.
n esta, última figuran tres sfenádotes dé la 
mifipria liberal.
Lá csnfestación dei mensaje de la corona se 
leerá mañana.
Y se levanta la sesión.
■ ';Los démóéiííktas ' ■«'' -b
Mañana se reunirá'en el Seiiiado la minoría 
demócrata para acórdar la conducta-que haya 
de seguir en, los débaíes-. L 
. M áiaioD JÍ?áLl,3
Don Aifqnsó, el archiduque Federico Renie-
s en él Campamento.
, , .  L a  íC 'e i j i a
nLu reÚRdoñá hoy el le­
cho algunos minutos.
, Cuando asista'á la misa de purifk'ación ha- 
btáen palacio ,recepción oficial y bamquetév
-  0 o m g T 0 s o ,
..Comienza la sesión á la hora de costumbre. 
¡Rjéside Dato.
^íCajJCpncurrencia es escasa.
.. ;%^pr^^ Sin discusión vá5‘ios !d|cfen]<^ 
.péA,de,actas; siendo impugnada-á por él ^eñor 
Sénáníe las de Alicante, donde: aparecen é^ee- 
tos dpsi conservadores^;, y 61 demóctaía .señor 
Francos Ródríguez-defendió el dict'ámeael s&  
ñórBérirári Musítus siendo ápiqbado.
Suspendida la sesión, se reapüdó para , 
dé.nuevos (lictSmenbs dé ia córriisión de actas.'
■ Y seda pór terminado él acto,
' D i s g i á e t o »
¡idad de la elección y Morayta detalló los 
atropellos, pidiendo sean proclamados ios re­
publicanos.
• ELconservador Garay invitó á discutir las 
actas en el Parlamento y en el mitin. 
Consejo
En el Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia-del rey, Maura hizo un resúmen de 
la política exterior é interior.
E! acto careció de interés.
Fi2?ma.
Han sido firmadas las siguientes disposicia 
nes:
Varios decretos de Marina, de escasa impor 
tancia. ,
Autorizando la lectura en Cortes del proyec­
to relativo álaî  repoblación de España y  colo­
nización interior.
La ofrenda de las doblas
Se ha verificado solemnemente el anunciado 
acto de imposición y ofrenda de las doblas al 
heredero. , -
Pidal se expresó en los siguientes términos:
; Senprí JEl principado de Asturias, curia glo­
riosa d éla  mónárqúfa española, asilo inéxpúg- 
nablé de.lá independencia patriaylémplo santo 
dé sü fé católica y de sus cristianas libertades 
envía su representación oficial, párá saludar y 
reconocer en su nombre,; con el homenage de 
su amórijde stfléalíád y  de su obediencia, á su 
príncipe titular é inmediato: lietedero de la co­
rona qite Hóy ciñe por la gracia de Dios las 
sienes augustáé dé V. M. pará bien de la riá- 
ción española.
E l título de principe de Asturias, señor, .tío 
exige encarecimientos, que harto lo enaltece 
la historia como honra, dignidad y apellido,, 
gloriosamente secular, y universalmeníe reco- 
ñócidó y aclamado, para designar al inmedia­
to sucesor del trono, que viene como á buscar 
su consagración por el recuerdo de sus oríge­
nes,más altos, en e l histórico y nobilísimo so- 
íat én que sé-mantuvo encendido el fuego sa  ̂
pro de la fé  sobre ,el ará santa de la patria y 
donde serariolaron a l aire ios primeros eáhtos 
de nuestra gesta nacional, ia gloriosa epopeya 
dé la reconquísía.
Pero sleste  título in.signe y  por todo extre?! 
mo vériérabíé, él mayor después del de rey, 
qué cabe poseer en monarquía, es hpy, dadas 
las modernas constituciones, título honorífico, 
■en verdad que el amorila lealtal y ;e! honor de 
los, hidalgos pechos asturianos dánle con este 
acto virtualidad tan real,ética,positiva y trans­
cendente á todas las esferas de ¡á vida de la 
.historia^ comO;no pudiera alcahzarie mayor en 
los privilegios,legislaciones y edades antiguas.
Reciba, pues, V. M. el tributo de riiíl 
doblos. oro, qué como símbolo de su leal y se­
cular homenage, ofrece elhonrado, satisfecho 
y mny (invictoipueblo d̂e A'stures para la man­
tilla de su príncipe y vea álboroZadoél’herói-: 
co pueblo'español, -préfidida al pecho de su. 
futuro, aünqué lejariq monarca, como prenda 
segura dé sus brilla^htés de la santa cruz 
de la 'Vícíoria, con quéPeláyo' abrió én Cova- 
'dpri.^á.ía^serida, luminosa de, la ¡restauración 
d élaltar,ia patfia y el trono que habían de co- 
rOnárseíén Granada con la unidad nacional, y 
qué se’Osíentá' coitlo el más preqiado blasón 
en esta venerable insignia ofrecida á un prín- 
cipéjenjbréllákm^^ de su rey, .por el princi­
pado,icle; As-tmiás, ' ,
Sfeñbri G‘uái'cÍe’‘eÍ éfelb los preciosos días de 
V, M. para ,velar, auxiliado por toda lá real fa - 
níiliaj por la vida de nuestro príncipe, formán­
dolo eprno fué íófmado V. M. para qué en su 
día sepa máníénér como rey sus pueblos en la 
verdad y regirlos en la justicia.
' Ai terminar él discurso, fué presentada la 
bandeja con las insignias, y don Alfonso hizo 
persqnaln|eqíe la imposición al príncipe.
Los comisionados entregarón seguidamente 
las doblas, *
D, Alfonso contestó con un : discurso muy 
éxpiresivó'.
Finalizado ql acto empezó el desfile que fué 
presenciado desde lá plaza de Oriente por nu­
meroso público.
Bolsa de JSS!ad8*̂ d
|5ía'22iDía 23
B a n d o  e o j b i é i i t a d é
Está siendo muy comeníado el Bando dél 
alcalde de Castellón en el que éste ordena el 
cierre de círculos, cafés, tabernas y. demás 
centros de reunión á las nueve de la noche. '
DE RONDA
I n t e n t o  a e  s u i c i d i o
Una joven de 18 años de edad, llamada Jo­
sefa Almagro Blanco, ha intentado poner fin á 
,su vida, tomando en disoiiición tres cajas de 
íósioros.
L ’En el momento en que telegrafío me^Üiceíi 
que se encuentra gravísima.
Antes de poner en práctica su fatal resolu­
ción, escribió una carta en. la que manifiéstá 
que no se culpe á nadie de su muerte, pues la 
única causa que la* impulsaba á suicidar-se era 
'elcansancio que tenía de la vida. Además je -  
cOmiendá algunas disposiciones para su entíe- 
rro.
,i ‘ Créese que la desesperación de Josefa, A l 
¡piágro fué motivada por contrariedades amo-̂  
rosas.
' Elfacultativo que asiste á la joven, dió parte 
éii seguida al juzgadojel cuál ériipiéza ahora á 
practicar diligencia?, , .
LA FRANCESA
G a rlo s  B ru n  en  L ia u id a c ió n  
P u e í ? t a  d e l  ■ 'M a l*  ' i í^ - 2 '3 í
laeéa ie fejiios Sastrería y
stáéásá ácaháde recibir únk btiériá cdféfcclóri 
de mtiás Inglesas decatizadas (inencogibles), cuya 
caliqád y procedencia, sé garantiza También ofrece 
variedad de estambres y Lanas escogidas degran
T o m p S 'S r  Mo “e í t ó S o s  novedad de :1a dé comercio eñ proyecto
presente estación para Señoras.
jEspecialidad én áriículos de punto.
F u e 'i P t a  d é l 'M a i *  Í ® « á 3 .
- - LA ALEGRIA '
Gran ^éstaurant y tienda de. vinos de Cipriano 
Mashíriéz/ ■ i ■
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante. :
A diario callos á la Qeriovésa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
iándro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Megria.—18, Casas Quemadas 18







4 por Í(K) interior contado,......... f ;82,65| 82,65
5 por .100 amoríizable..................|Í09,50|l00,30
Cédulas 5 por 100....................... .1000,001101,65
Cédulas 4 por 100 .,......................|GOO,00|000,00
Acciones Banco de España...,...¡449,50M49,25 
Acciones Banco Hipotecario.....(§00,OOíOOO,00 
Acciones Compañía Tabacos...[407,00|406,50
.  .n; CAMEÍGS - !  ̂ ’
DPapís á la vis|á!.....é......... ......... .1 10,85f 10,70
Londres á la y is ía .. . . . . . . . . . . . , . . . . ; r 2
fÉ L B m m S  DÉ UL TiMf MBA 
 ̂ 2 4 Mayo 1907:
C a m b i o s  d e  M á l a g a
Día 22 MAYO
París á la vista . ¿ . de 10.40 i
Londres á la vista . . de 27.80 ¿
Haraburgo á la vista. . de 1.354 i
\  DÍA 23 DE Mayo
Páfís á la vísta . . . de 10.55 ,
Londres á la vista . de 27.80 í
rrkmburgo á la vista . de 1.358 é 
B n fe rm o .-^ S e  encuentra enfermo el direc­
tor del colegio de San Rafael, don Emilio Gu­
tiérrez Ortiz.
Le deseamos restablecimiento.
A l ca m p o .—Ha marchado al campo la fa­
milia del profesor de piano D. José Barranco, 
A  M a d rid .—Mañada saldrá para Madrid 
don José García Guerrero,
B u q u e .—Hoy es esperado en Málaga un 
buque que conduce numerosos turistas alema­
nes.
A e la ra ó ió n .—Él sujeto que anteayer intentó 
poner fin á sus días arrojándose al mar, se l'a 
ifia Francisco Fernández Illanes, tiene 64 años 
y es natural de Granada.
■Faca e sc a p a d a .—Eif el paseo de Tacón 
se escapó ayer una vaca, produciendo no poca 
■alarma entre aquellos vecinos y transeúntes 
Afortunadamente, el animal rio acohietió á 
nadie.
ü ^ esíejos.— Mañana empiézan las fiestas 
de Alhaurín el Grande, las cuales durarán tres 
días.
S u b a s ta  d e s ie r ta .—Ayer se intentó nue- 
varaénte subastar el arbitrio establecido sóbre 
huecos, valias y atirantados, resultando el ac­
to desierto por falta de postores.
E n -la  c á r c e l .—Un nuevo suceso ocurrió 
ayer en la cárcel de esta capital 
Los ptésos se negaron á comer el rancho^ 
dando gritos contra el director del establecí 
miento, el cual no se encontraba allí por hallaf-
Ise enfermo,Lláfnádo el visitador de la cárcel,don Miguel Méfida, éste se presefttó ante la población pe- 2 7  8 2 1 Aal requiriéndola para que expusiese las quejas 
’ y motivos dé la actitud en que estaban colo­
cados.
Uno ¡ de los reclusos manifestó al señor Mé 
rlda que lo del plante era un pretexto para obli­
gar á 'las autoridades á que'acudieran á la cár-M á s i  d e l  C é l i i s e j o
Parece que en el Consejo de ministros cele-5| cel y poderse quejar ante ellas de la conducta
b'ra'do en palacio^ Maura informó 'al rey acerca; observada con .los reclusos por el director y
____ ^ ______  , del estado éa que se halla el pleito de los libe-' otro empleado técnico.
Lbs'idémóératas srm ü éétra’ñ dísguis^^^ . - ]  El señórM éridááconsejóá los presos form'u-
fr Irx lo /’»rvrr»5o í r í a  • '
Según aseguran quienes siguen de cerca es­
tas gestiones,,nada se há. resuélto en definiti­
va, y parece que con este asuiíto se relaciona 
el viaje que realizan á Galicia yários palatinos 
.•de la absoluta .confianza del rey.
T i r á b á j d é  
i?.n el Senado, las discusiones §oBré colo­
nización interior alternarán con el proyecto ¡de 
refocQia de justicia municipai. : , . /
Mientras tanto discutíránse en, él .pqngreso 
.las reformas electorales y . de Adtóíhistración 
local. ' ' -L :
B a n q u e t e  .
' Como telegrafié esta madrugada, hoy por la 
noche, se celebrará el bahqüéte c^n qpc los- li­
berales obsequian á su jefe *S'r. Moret en el 
■teatro de la Comedia,
Van inscriptos trescierítos comensales. - 
. jEn este acto no hablarán más que Vega Ar- 
mijó para ofrecer el homenaje e n . nombré del 
y. ârtido, y Moret,. cuyas declaraciones se 
ag'dardaíi con impaciencia.
En el Cófijiéjo qué se h ^ ^ é  celebrá.r esta 
tarde ei ’̂.Palacía.se acordará la caiididaturá de 
la comisi'A!ri7«enatQi( jaique ha de contestar al 
biensaje d e Já  ebróna.
V a e a e i ó n é i s .
• Según seh a  .d iG h o^,un cenlro oficial, las 
vacaciones partamvíntarias celebráronse des­
pués de aprobaa: fa ré^pniia 4 e  administración 
local, la de jústícia muiiicip^al y el avance de 
los presupuestéis. ' ' ¡ . V
par la conducta de la comisión dé ác'íss 
Júzgase posible que acuerden ei letrai- 
tnléritó. ■ ■'' ,
Voté píaiíticular :
En la cqniisión de actas se verá manama el 
voto particular formulado á lá d e  Ronda.
; Asamblea, (dq prquuetox>es 
En la sesión celebrada hoy por íá Asamblea 
de productores, Maura áalutió á I.os con;'gr.esis- 
taSi-é hiza votos por lá: labor progrésiva,,; , . ;
Besada á|irmóqueseprepcupade..lbs,¡níe'- 
;resés protíuetóreá^y q ü eéi .Conséjo tfátárá fré-. 
cüériíernente_de las cuestionqs que afec'kri á’ 
lás'mdúsfrias! '
.Jaran sus reclamaciones por escrito, ásegúran- 
doles que la superioridad resplyeria en justicia.
Contentos los presos dieron vivas al visita­
dor y subdirector, comiendo seguidamente el 
rancho.
El subdirector ha oficiado al presidente de la 
Audiérícia, dándole cuenta de lo ocurrido y 
participando haberse hecho cargo interinamen­
te de la dirección, por enfermedad del; señor 
Rodríguez Coco.
.K u ev a  su b asta .- -  Ma.nan^ se verificará la 
subasta del arbitrio municipai establecido so­
bré canálohes y bajantes dé agua.
R e y e r t a .-A y e r  cuestionaron en Laguni- 
llas Miguel Arias López y Juan Cuevas More­
no, éausando éste á aquel varias erosiones en 
la cara y nariz.
E lagresor quedó detenido en la prevención 
de la Aduana.
E a t r e  n iñ o s .—En la calle dél Marqués de 
Laribs riñeron ayer los niños Antonio .Fuerites 
Arias, de 6 años de edad, y Juan Mata Galíar- 
dop;de 9’, causando el primero Jal..segundó éon 
un pedazo de hoja lata, dos heridas leves en la 
cara, que le fueron curadas en la casa de soco­
rro del distrito. ■
C;r*iadoreade v in o s .—Ayei; tarde, como 
anunéiariios, sé reiinió.ia Asociación Gremial 
dé Criadores Exhortadores de vino? bajq la 
presidencia dei Sr. Montaner,, asistiendo los 
Sres. Kraüel,- Lamothe,» López Marín, Rein 
(Don Tomás), Solano Rittwagen, Sanguineti, 
Guerrero Bueno, Ramos Pov/er, Moreno Cas­
tañeda (Don Miguel), Nagel Disdier, Pries, 
^Garret, Torres Rivera (Don Juan), Ruiz (Don 
Miguel) y otros señores.
Tratóse de la reforma de la ley de alcoho-
de otros asuntos de régimen; interior.
C o n tra  la  m en d icid ad . — La comisión
por la comisión de veladas, se levantó la sel 
sión.
J u n t a  de D e fe n sa ,—Reunido anoche eii 
Directorio de esta entidad, aplazóse hasta el 
próximo domingo, á la una media de su tarden 
la resolución de los asuntos que figuraban 
la orden del día, porque dada la importanc¡| 
I de los mismos se han sometido al estudio d(!j 
comisiones. ¡í
I S o c ie d a d  de G ie n e ia s .—En la Sociedacij 
I ,de Ciencias disertó anoéhe nuestro estimadeíí 
i amigo, el iliustrado oficia! de Telégrafos doi| 
 ̂Enrique Vilehez, acerca del Continente afri-1 
cano. i;
Para hacerlo debidamente, diferemos hash;| 




La sangre humana ha manchado de nuev- 
los raíles del tranvía. Sea por imprudencia d 
dos empleados, por descuido del transeúnte.,, 
por la roñosidad de lá emprésa no ponienddíl 
salvavidas, sea por lo que quiera, ello es que 
empezamos á dar la razón al caricaturista ex-|¡ 
tranjero que pintaba al citado vehículo comcf 
una de las siete plagas dé Egipto. j
Anoche á lás hueve y media pasaba p o r ! i 
éalle de Molina Lario el tranvía núm. 1 sî  
conductor José Jurado García, cuando a iro lE í 
á úna mujer llamada Dolores Villalobos FerezM 
A los gritos de la víctima y de algunas per  ̂
sonas que se aprécibieron del suceso, paró efn 
coche. |í
Varios individuos se apresuraron á levantaÉ 
contra Iq mendicidad', á propuesta dél señor f á la atropeilada, trasladándola acto continuo 
Arraendáriz, ha adoptado las siguientes reso- | la próxima casa de socorro de la calle Alca¿| 
íuciones: ‘  zabiila. L
I.*! Formular y publicar en ¡a prensa local 
una cuenta general coii las cantidades recauda­
das é invertidas por la Comisión’ anterior y j el 
remanente exacto con que la, de, ahora empieza 
á funcionar. ,
2 °  Interesar del director del Asilo de los 
AiigeTés, haga un présupuesto de los gastos 
que considere hay necesidad de hacer para po­
ner dicho establecimiento en condiciones de 
albergar cincuenta asiíados más de los qpe en 
la actualidad existen, sometiendo dicho pre­
supuesto á la conformJdád de esta comisión pa­
ra disponer su abono.
3 . ° Que en caso de que se autorice á esta 
comisión'para utilizar uno de los departamen­
tos del antiguo convento de Santo Domingo 
como depósito de mendigos hasta su conduc­
ción á ios asilos benéficos, ó se adquiera otro 
local para él propio objeto, se nombre una po­
nencia que entienda en todo lo referente á dicho 
asunto y confeccione el correspondiente presu­
puesto de gastos, que someterá igualmente á 
la confqr'midaó de la coitiisión.
4. ° Nombrar oirá ponencia ó un vocal para 
el estudio y redacción d.e un proyecto de Aso­
ciación de. Caridad, análoga, á las que funcio­
nan en otras localidades, cuyo organismo tía de 
reemplazar necesariamente á esta comisión 
cuando las circunstaúcia lo determinen. Fué 
elegido el Sr. Armendariz.
6.® Acordar los medios más prácticos que 
deben emplearse para llevar defecto la suscrip­
ción de modestas cuotas, pero fijas, entre las 
personas pudientes de este vecindario, á fin de 
proceder á dichos trabajos tan pronto como se 
haya logrado retirar los mendigos de las ca­
lles, ^
6.® No invertir ni permitir la inversión de 
cantidad alguna, por pequeña que sea, sin que 
lo autorice la Comisión.
C o rre lig io n a r io .—Hemos tenido el gusto 
de saludaren Málaga á nuestro querido amigo 
y  correligionario de Vélez, D. José de lâ  Cue­
va Martín,. ,
Ju n ta  ,4e fe s te jo s .—Bajo la presidencia 
del Sr. García Herrera se reunió ;ayer la Junta 
permanente de festejos.
Sé  acordó pasara á la comisión corresponr 
diente el proyecto de traca.
Se leyó Una carta del Sr, Ortega, de Valen­
cia, dando, cuenta del estado en que se en­
cuentra la confección de carteles.
E! presidente participó á sus compañeros 
que el alcalde ie había prometido entregar las 
20.000 ptas. del Ayuntamiento en la segunda 
quincena de Julio.
También manifestó él Sr. García Herrera los 
trabajos realizados hasta hoy para la celebra­
ción del festival andaluz.
E lS r. Yotti expuso; ios proyecto^, que para 
la publicación de los festejos hari -enviadó al­
gunos artistas de la localidad, acordándose 
dejarlos sobre la mesa hasta fin de mes. /
Fué nombrada una comisión de propaganda 
de las fiestas, designándose'para formária á 
los Sres. p . Juan A. López, D. Ramón Ruíz y 
D. Eduardo Encléo.
Este último dió cnenta dé un proyecto de 
batallón infantl, aprobándose.
Después de detallar lo- hecho hasta ahora
Allí el médico de guardia y practicante dG| 
semana apreciaron y curaron á la infeliz d(j| 
una herida en la región parietal izquierda y|j 
otra contusa en el:brazo de igual lado. || 
Como la herida: primeramente mencic"ad‘¿i 
era grave, se.dispuso la conducción de D oioiJ 
res Villalobos al Hospital civil, habiliíándos f  
al efecto una camilla. y
E! conductor de! tranvía fué detenido por e| 
segundo comandante de la guardia municipal 
don Joaquín Ramírez. |
Llevado á la prevención de la Aduana, biei^
pronto quedó en libertad mediante la garantí 
dél jefe delmovimiento de la empresa.
La atropéliada'es natural de Vélez Malâ  ̂
tiene 40 años, es viuda y no se lé conoce domi 
cilio.
El público, que se aglómeró durante un ratv¡] 
en el lugar de la ocurrencia, hacía basíanie'| 
comentarios de la misma. :f.
lspectá(3 tilos píiblicós
Teatro Frínéipal
La novedad del cartel consistía en el debo, 
del barítono Sr¿ Conesa y en la reprise de Rm ' 
do de campanas. ’ ■
Pocas zarzuelas habrán alcanzado la inter̂ '.' 
pretación que obtuvo anoche La Tempranic 
to,dos los artistas se esmeraron en el cumplí  ̂
miento de su cometido, resultando la labor iri[: 
dividual y de conjunto verdaderamente re 
prochable. ;
El débútante es un actor que sabe lo qu; 
dice y un cantante seguro, de bonita voz ; 
gran afinación. . , i;.. ,
En la obra de Viérgol y Líeó hizo las deliciaj 
del público el Sr. Berrio'cdn el tiiacatruqui, ll 
matchichay los couplets. k
Los demás llenaron satisfactoriamente s| 
misión. ^
Los aplausos y las repeticiones menudea, 
ron. ;
Teatro Vital Asa ‘i
Las dos secciones de anoche estuvieron mui' 
concurridas. ■!
En el programa de la priraéra se introdujajjí 
ron algunos núníerosmuevos, aunque ejecutaf 
dos por ios artistas que ya conocemos y qu’ 
fueron muy.aplaudidos
En la segunda, la única novedad que ofreci-íl 
el hecho de ser función de moda aristocrática
fué que Mr. Bertin representó cinco tipos nuey 
vos dél teatro parisién, entre ellos Mlle. Larí 
ve, cantante ihglééa; Mr. Mayol, cantante aféjll 
minado; Mlle. Póláire, cantante excéntricáLÍ 
Mme. Phiio-Durañd, grande gommeuse, y i"!;! 
Tortajada, cantante española, en ¡os que ob. l’ 
tuvo un verdadero éxito y alcanzó mucho L, 
aplausos. a
Una observación: mientras Mr. Bertin ejecúp 
ta el ejercicio de tiro al blanco ¿no podría líí 
Orquesta, llamémosla así, dejar de darle al pú,'] 
blico el latoso cencerreo que le da? ¡Cuidadj!| 
que toca mal! , ^
Ya sabemos qus en un ciféá Éi 







Tres fiescónocidos áíáékron en pleno paseo 
á dos tri^nseuntes, acudiendo |a policía, 
Uno-dt'l^s rateíos se dió á Ja fuga, pero á 
los pocos ’Jasos detuvo é hizo • tres disparos 
sobre-sus k, érséguidorés. -, -
Varios car- "^bineros auxiliaron á los agentes,
lo g ra r la rca A -w ^ lo M » '
—Afeada k ' escrito á algunos amigos de 
esta I& iidad, a. ^«Aciañdó sü próxirria llegada
" su mis. V̂á que íá ,cuestión de la
delicada y. expresa su
Los fépfésé'níantes cóféhoíaponetos de ,A'n-' 
dalucía, Cataluña y Extremadura han visitado f 
á Allende,exponiéndole las conclusiones adop­
tadas en éi Congreso qúéEan'éélebradb,,acón,-, 
sejando la negociación de^ratádps com^ 
pafáprocdraryébájá éMóS derechos aráncélá- 
rios de Alemania, Austria, Rusia, Méjico, Es­
tados tlnidos' y los países ds Sudamérica.
Allende, ofreció á  sus visitantes que eí Gd- 
bierho hará cuanto .pueda por atenderlos.
Después vieron los representantés á Máúrár, 
quién prometió estudiar las cónciusio.néSj'V 
amparar íá industria en cuestión, áfirman^o 
que trabaiáfá lo pcfSiblé por cohseguir iacilldá- 
des'd’éí éxlfá.njero. .
Lás je:eéeibAes 
Como decimos en el extracto de. la ■sesión 
del Senado, lás secciones liorabraron varias 
comisionesj.entre ellas las de Cuentas gené­
rales, Presúpúesíos y contestación al mensaje 
de la corona. !  ,
Esta última eyacuárá, el s’ábado su dicta­
men , para quó se :diséuta< el nkrtés 
Preside lakamisión Tejada de Valdosera. ' 
Collantes. consumirá un turno eñ contra. 
Libes^ailbis y tíonsék'yádorjBs 
La situación Se los libéralés es la mismá.
Los ministeriales afirman que Maura no mo­
dificará en nada su-conducta.
Por contra los liBéráíes confían en que ce­
derá.
Hay expectación por conOter las declálacio- 
nes que haga Moret en el bánqueíe de esta 
noche.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
sUiCorreo rnaYor; tenia doavYaras de regidor en la ñíisrná ciu­
dad: con voz y yófó y primera-antigüedad: otrás dos con igüa-- 
les priyilegios en la ciudad üe Plasencia: cobraba un máravédí 
por cada Bula de la SantaCruzada dé las que se  imprimiañ- 
eni.yalladoli,d, que le producían seis mil-dusados de renta: fe- 
nia un balcón perpéíud en la casa de Ayuntamiento de VaHá- 
dojid: un aposento ó palco perpétuo eiiól- featro dé dicha ciu­
dad, y otro en el de la Cruz de'Madridr era patrón del conven­
to de portaceli de.:Vallad©Iid:r y de lá ’Gapilla dél coiivénto de 
Nuestra Señora d eJa  Merced dé Madrid: éra regidor pérpétüo 
de la  ciudad de Soiia  con vóz'y  voto; depositario 'general de 
Plasencia: tenia por merced la mitad, dé lo que los buzos sa­
caban del ma;r cuando, naufragaba .algún buque y con é l cájo - 
ne¡s de .oro y plata que, venían de las Jndias', tenia el diezmo déí 
palo del Brasil qlíe se conducía de Lisboa, que le producía ■ 
ciento veinte mil ducados dé renta anual; madie sin su lieénda 
podía tratar en las piedras de tahona ni de barberos que fem i- 
tian á¡las Indias Orientales, lo que le produciá muchos , miles 
de pesos; últimamente, se averiguó que lo que entraba en su 
p o d er: en cada un año, por las rentas dé juros; censos y- cá- 
sas que , tenia, importaba doscientos mil ducados, ■ suma 
enormísima, atendido el gran valor que.cntonces íertía é l’di-
47
neroí
Maura y el obispo de Pamplona conferenr 
ciaron en el Congreso,.
• Supónesé que la entrevista versó sobre el 
estado de excitación en que se encuentran de-, 
terminados elementos de la citada capital.
Reeiamaciones electorales
En la vista pública sobre las actas de Ma- 
dríd, Galdós leyó una protesta contra la ilgg^-
Además de esto, poseia un tesoro en joyas, que fueron tasa-’ 
das después de su muerte en setecientos sesenta mil ducados 
larop ab ían ca  se tasó en once rail trescientos] dücadbsj y, su 
casa con sus. muebles, trenes y caballerizas en d oscien íó s’sé- 
senta y cuatro mil setecientos ducados, todo lo cual áscéftdia' • 
á un millón novecientos cuarenta seis mil setecientos 1)0 110  
ducados.
Todo esto se habia hecho en fuerza de audacia,'de intrigas, 
de bajos servicios, de crímenes; pero podía decirse que don 
Rodrigo Calderón por su fausto,,era el personaje que más re­
lumbraba, y al que más se temiá por su poder.
E o s üue murmnr^h.nn da ¿1 W
EL MARQUÉS DÉ SIETE IGLESIAS 
ro dé crímenes y de malas artes; los que suponían qué había 
dado hechizos al rey y al duqlíe de Lértnn, para apoderarse de 
su ánimo, I© hadan'en voz muy bajá, y solo cuando los escii- 
chabañ peí’soñaS'de confianza, por temor de una terribie ven­
ganza de don Rodrigo. .
Y  acón teda, que é pesar de su mala reputación, de su so­
berbia, de Sü irascibilidad, déj'su egbiSmp, todos le adulaban, 
todos le sei^vlañV tódbs buscaban ■ansiosos una sonrisa ó una 
palabra %'énévblá stiyá, y nadié se riégábá á' servirle, antes lo 
déseábkn, pirM|o^|^e'fuera-eI Servicio;''y nadie éxtráñaba se 
le-sirviese bajamen te, por alto que fiíerá él servidor.
Él marqués de la Fávara era uno de estos aííos servidores 
infames de don Rodrigo; pero no se decía de él hubiese servi­
do en ñégócios lúgubres, esto es, en asesinatos,.á don Rodrigo 
Cáícíerón.
- Se le tenía, sí, y con fundamento, por su corredor de impu­
rezas, lo que no impedia que se le traíase con sumo respeto; 
porque era una gran, recomendación el marqués para don Ro­
drigo, .y si el marqués servia á don Rodrigo ciegamente sin 
tropezar ni con una, ^ombra de hqnra que se lo impidiese, 
consisíia no solo en lo que le produciqn sus recomendacio­
nes, sino también en k  importancia-que, le daban.
El era uno de los grandes agentes pe injusticias, cohechos y 
fraudes, tan comunes en aquella época.
Cuando sé trataba de salvar á un léandido que tenia buenos 
patronos, de libertar de galeras.á um empleado prevaricador, 
de conceder títulos ,y dignidades á personas indignas ó incapa­
ces de cualquier miserable negociOj en fin! que hubiese de re­
solverse miserablemente en la corte,?se apelaba al marqués de 
la Fávara que aunque era muy rico, no se saciaba nunca de
oro.
Necesario nos ha sido dar á conocer á esté noble bribón, 
antes de dar á conocer á su ilustré esposa la  señora doña T e-
u
c
DOSJBDICIONfíS BL, PO PULAR Viernes 24 de Mayo de 190V
CALLOS, DUREZAS!
]j Curan segura y radicalmente á losfcinco días de usar este CALLICIDA, 
alma el dolor á la primera aplicación.
I  ¡¡UNA PESETA !! ¡¡UNA PESETA !!
I  En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
IV En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
e i i i L í i i i D i i  iBnns i i f b i ¡iGALLOg! ¡DUiEZAÜ!Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche /con frasco pincel é instrucciones.i ¡UNA PESETA !! ¡¡UNA PESETA !!Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10.,Argensola, farmacia. Madrid 
Depositarios generales HIJOS de J .  VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER v 
C.* de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
DESCONFIAD DE LAS IIIIITACIONES, PEDID SIEMPRE




D e p ó sito  C e n tra l: L a b o r a to r io  Q u im ico ;;;fa r]n ao éa tico  de F .  d e l R io  G u e rr e ro  (S u c e s o r  de G o n z á le z  M a r fil) .—O om pañia» 2 8 .—M á la g a
á S h r . ^
Sr. ntíp: AutorizoA V, para.JiacBr’iBl uSó'que'estime coWnientéj 
ftéia leal y expontánea deelaración-que hago acerca de los excelentes re- 
eultados que he obtenido con el üsadé la R m u ls i ó n  M a r f i l  a l  Gua< 
¡y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron- 
,co pulmonar, que abundan; envel ljospicio de Madrid, de cuyo establecl- 
«áento soy el Médico Jefe. ■ ,  ̂j# :.
Es sin duda Alguna una^felia*préparación farmacológica, en que á la 
.científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fáeil administración á los niños, que á veces 
¡son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
Bpt^das de.prppiedades organolépticas difícilmente corregibles, >
^  B. S. M., Dr. Antonio Qarcia Cuellót
Fécula alimenticia que sirve para la preparación de un Flan exquisito y  sufi-̂ ^Q 
ciente para 4 ó 6 personas. Preparación sencillísima en seis minutos. O
Umversalmente conocido desde hace más de 20 años, es un Alimento muy nu- ©  
tritivo para los niños y todas las personas delicadas del estómago etc. siendo su ^
digestión muy fácil.
^^BACKIN,, del mismo fabricante, es una levadura indispensable para todas la > 
casas de familia. Ptas: 0^25 el paquete.
De venta en todos los buenos Ultramarinos.
Al por mayor dirigirse al representante general para la Península don Julia
O  Tbies.— MALAGA.
PIANOS l i  FÉBBICfllEfl ESriBLB BFIOIITBB PI|8BII!eill|l T EÜPIlM i l á n  1 9 0 6 ,  e p a n d  P p I xL a  m á s  á l t a  r e e o m p e i n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Magfiiiflcos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, afinaciones A 9  pesetas
A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
F i a n
sabrosísimopostre
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H e l a d o s - C o n  el F l a n » H u e v O l
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crem a fria á la máquina 
heladora
céáimos cada cajita
1 por m ayor Compañía M i i e v o l *  
S a n  S e b a s t i á n
E jlF E R p M D E S *!)! Iifl
prósf3ifay yeji|«i y Ríñones CPIedrafi y Arenillas)
p í m B s  D E  n n  o h i j í r ' ^
fi mil pesetas anuales sealquiia
noda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
5 kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
res en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
linas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
BUEN SURTIDO
í Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se- 
^te, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
jores de aniliías de todas clases, alcohol desnaturalizado, 
)gas en general.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniegá, número 43 
tes Compañía.) Málaga.i:i
Vino de B ayard
P e p t o n a  F o s f a t a d a
'|V todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi- 
i  el VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA 
s^AL.UUr-^Dcpósító en todas las faripacias.—COLLIÑ
qtrRACÍON SIN SONDAR NI OPERAR
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, déla próstata y de iavegiga. Seguras, disolventes y expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Diiatadoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexicál, congestiones,; infartos, dé la retendón y de la incontinencia de óriná. Cál­
culos de los,riñones,.orina turbia,fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instantáneas de los níás agudos dolores y del deseo constante de orinar .̂ Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y por carta a! DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO t  . . ■“MADRID, Gran centro curativo fundado en Í790
y que cuenta en su personal facultativo con exciarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y con los más modernos adelantos de Instrumental para la exploración de l̂ s en­
férm eles.
VENÉREO Y SIFILIS
M m  "T O D A S S U S  M A N IF K S T T A C IO N B S  
Nuestro m étodo curativo, rápido, Bogiiro y secsreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un .flujo 6 hacer desapa- 
recer rápidaiñente una maniíesfcsdón externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae consecuencia* 
funestas, pues el humor cuya salida se. evita, se acuniuia en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en dUto; ténga-K en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y cspedalraente las venérea y isifilitica, no bastará para la curación el hacer desaparecer U 
maniféstación externa, el flujo,, úlcera 6 bpbón, sino que t̂erdéndose presenté que lá sangre es 
■2^ la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su uepunición debemos atender 
con toda urgencia,, puesto que én ella están los gérmenes que han determinado la raanjíesta- 
dón externa. En esto fundamos nuestro método pin peligro y ráfádo. Cortamos ia purgación 6 
gota'con nuestras «Cápsulas Koch»; ckatrizaraos las úlceras 6 escoriaciones, y resolvemos d 
bubón cpn nuestra «Pomada Kech»; pero en todos los casos y désde el primer momento, adasi- 
nistramos al-interloi; nuestro «Pepuratiyo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones externas seatl «rápidas* j puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedan acúniülarse ni manifestarse de nuevo, ya qiíe nuestro 
«Depurativo kqch», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más léve átomo 
de Infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan si^prp por 
Igual la manifestación exteroa y la interna, único modo de quedar verdaderamente arrodos y 
sin temór á ulteriores conáicuendas. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch»V 
deberán tómar á lá vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale¡3 pesetas caja, i.s «Pomada Koch» 3 pesetas porño y el «Depa- 
ratiyo Kóch», 10 pesetas caja, ^  venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR» MATEOS, 
Preciados, 28 1. MADRID, y éste lo hará retáítir á correo seguido y certificado. ,
^ Qraa ianm tía á la d asa  mééllea y al púMIce en laneral
Las medicaciones que se eqiplean y lecomtendan en el GABINETE MED.ICO AM£Ri- 
CANO, PiedadoS/28 r.p, MADRID, NO SON DE COMPOSICION SEjCRETA.. Sos
'= 5 ^
C asa fundadla e n  1S 73
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 3.
(PRÓXIMO A- LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
R O B LEC H AU X
Se fabrican bragueros á medida y se co- 
rigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso iníerna- 
clonal de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
L a  s a n g r e  e s ; l a  v i d a
El'-más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélIez.Málaga.
de Vaca
Fábricas Reales de
fórmulas han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE MÉDfidilÑA LBGAL
jtes de k»s SR E Si MBDí-deesta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido Informes favorabl io ES<‘,
e o s  FORENSES DEL DISTRITQÍ DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mlsn» LA80-
RATÓRlO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido 9̂03̂  
son Dues los ti^tamleñtos reconiendadbs por los diferentes doctores espedaiistas dd GABINE­
TE MEDICO AMERICANO P E  MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á-'ta
---------  --------- ¡In f o r m e s
cUo« 
EMiTfOOSmédica española y al público en general, LA GARANTIA DE LOS 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Smitriróa, Granada, 49 p 44> F 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15. ^
H. H.  L U G A R D
Oevgfiter HOLAIÍDA
Comprando al peso e^sijase esta marca
SE A L Q U I L A
Autom óvil 2 4  H. P . 4  cilindros.
para dentro y/íuera de la población. 
A u t o g a r a g e  M e p i n o .  O T o m á s  H e r e d l a  3 0
Se traspasa
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
P a n  informes, calle San 
Rafa«ln.°12.
Peinadora
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse: Alcazabilla núme­
ro 16, principal.
fie vende) eon ó sin caballería  ̂
Almería, 53 (Palo) informarán'
Transportes
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, *dirigirse á la B r ig a d a  
M a r ít im a  de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13
Precios muy económicos.
Sierra Nevada
Desde el 1 de Mayo queda 
abierto al público el dépósito 
de hielo en la calle de Caste^ 
lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola), .
Precios de fábrica.
Señora viuda
joven, se ofrece para señorá 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
Se alquila ¡
por temporada una magnífic . 
casa de campo en la hacienda 
«Virreiná alta» junto al Gua-1 
dalrnedina, con camino de ca-^ 
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños qu,2 re- '* 
siden enunacasa coliíidante 
de la misma hacienda.  ̂ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 




Fábrica de bielo 
E l  N o r t e
Pozos Dulces número 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas 0 ‘25.
Y por arrobas á pesetas 2,
Traspaso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.




48 . EL MARQUÉS DE siet e  IÓLESIÁS
E ra esta una dama perfecta en cuanto al espíritu, á la figu­
ra, á la educación y á las maneras.
Se había casado por razón de conveniencia diez años antes, 
cuando solo contaba diez”y ocho, con el marqués de la Fávara, 
que ya pasaba de los cuarenta.
Segundóna del conde de Peñafuerte, apenas había cumplido 
cinco años la empozaron en fel convento de las monjas de 
Pinto, donde durante los doce años de su permanencia, la 
educaron convenientemente hasta el punto de que además de 
saber hacer flores, bordar con lentejuela escapularios, hacer 
confituras y conservas, la enseñaron á leer de corrido el latín, 
hasta el pu nb  de que casi casi entendía el testo del Breviario 
y del Flox Sánctoram.
Habia leído muchas vidas de santos y santas, y, como en 
estas tales vidas están todas las tentaciones del demonio, del 
mundo v de la carne, pintadas á veces de mano .maestra y 
siempre con un candor escandaloso, aconteció que pensótí^s^ 
to doña Teresa en el mundo, en el demonio y en la carne, que 
á los quince años se. la hizo insoportable él convento #^nde no ' 
conocía más que al demonio, y cuando tres años después le 
dijo su padre lleno de autoridad, que habia deteminaip 
la con el marqués de la Fávara, aceptó con alegria, au^¿ 
marqués era razonablemente feo, viejo más que ?  ̂
años por los desórdenes, y más que medianamente' 
tico,
El matrimonio era la llave qUe abría la puerta del daq; 
á doña Teresa, ¿y cómo rechazar la llave libertadora de 
lia prisión insoportable, aunque esta llave fuese mohosa| 
rroida,sucia, torcida, vieja, fea y repugnante hasta el puñtój 
lavarse las manos después de haberla usado? É  :í
Doña Teresa era hermosa, fresca, joven, incitante.
Tenia sin grosería una especie de descaro encantad 
podía pasar por viveza; hablaba con suma gracia^ 'rríMéj 
admirablemente sus bellos y grandes ojos pardos & : ' S á  
ira, t.mia
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litos que hubiera podido cometer, otorgada por el rey, según 
ya hemos dicho, á Calderón; lo que confirmó á la opinión pú­
blica en la acusación que habia fulminado contra don Rodrigo, 
de los asesinatos de las siete personas expresadas.
Sin embargo, el rey parecía ignorarlo!todo, puesto que á pe­
sar de ser Lerma su secretario univarsal, habia mombrado su 
secretario de Estado á Calderón,^:y vela la grande influencia
que éste tenia en los negocios pi^Iicos, hasta el punto de 
eclipsar á Lerma; y no solo aparecilf tan influyente como su





Lerma ostentaba un lujo ;escandál|so: tenia en torno suyo 
una'desl.umbrante corte. Su mesa m ejor que la del rey: las 
habitaciones de, su palacio sobrepuja|an en lujo á las reales 
cámaras; sus trenes y sus icaba lIériA  aventajaban á las del 
rey.
Se hacia servir por gentiles hGrAres, camareros y pajes, 
, como un príncipe; y él solo fu n ^ ,i iá s  establecimientos pia­
dosos que Felipe III. Y decimos n S s , porque habían sido más 
importantes y más costosas las fufdaciones de Lerma. ’
b el convento de francisca- 
^ecogidas, y la ermita del
l^ d e  capuchinos de San An- 
fájCes de San Felipe Neri y 
¡/Catalina de Sena, todos
Veamos: Felipe III habia funda 
nos deJSan Gil, el colegio de las 
Buen Retiro, hoy iglesia.
Lerma habia fundado el convp^  ̂
tonio del Prado, el de clérigos r(í| 
el de religiosas dominicas de Saj 
con pingües rentas. :
D on Rodrigo: Calderón, c o n d e p la  Oliva, marqués de Sie­
te Iglesias, no le iba en zaga; su. ®  era mayor que el de Ler­
ma su casa más ricamente alha |a; su servidumbre numero­
sa. I r a  además de sus títulos Cerillero del hábito de Santiago; 
tenía la encomienda de Ocaña: e 
mana del rey; continuo de la castj 
cretario del despacho universal; í  
mayor de la ciudad de Valladoliíl
capitán de la guardia ale- 
e lo'j reyes de Aragón; sé- 
psrpétuo y alguacil
iiU íittiiiiae iíÉ id iiM ii
íordomo de las obras de
Ü IÜ IliÉ
Torrijas 109.-MALAGA 
Decoraciones al' óleo y 
temple. Muestras en hierro 
y en cristal.
Casa fundada en 1867
Am ádecria
Se ofrece joven forastera 
de 25 años. Calle dé la Estre­
lla, 4 (Lagunillas).
Se vende
una máquina de coserSinger, 
de pié, último' sistema, com­
pletamente nuéva. Para su 
ajuste Ana Bernal (Lagunilla)
Ij 2 °. Fl’w
■ Se vende ■ 0
Carne de Ternera en pedre- 




Real decreto del ministerio de Fomento relativo 
á Pósitos.
—Edictos de los ayuntamientos de Benahavís v 
Totalán, ^
Anuncio de la Intervención de Hacienda sobre 
vencimiento de títulos.
j  —■Condiciones del concurso científico y literario 
de la Unión Ibero-Americana.
—Requisitorias y edictos de diversos Juzgados. 
yAVISO de la Administración ,de Hacienda re­
quiriendo á los Ayuntamientos para que ingresen 
por consumos. -i o
- , Cementerios
Recaudación obtenida en el día de !a lecha» 
los conceptos siguientes:





Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio,'Carrillo Roldán, Dolores 
Panlagua Flores, José¿Ruiz Muñoz y Joaquina 
bermo Calleja. . .
Defunciones: Antonio Cardona Fernández, An- 
tomo Martín Anaya, José Martos Laturr, ’Miguel 
Hernández Arpea y Manuel-Torres González.
Notas marítimas
Buqués entrados ayer 
Vapor «Theriiis», de Amsterdam. ' 
Idem «Taórmina», de Marsella.
Idem «Cabo Toriñana»,: dé Alicante.
Buques despachados 
Vapor «Themis», para Cartagena. 
Idem «Taofmina», para Hamburgo., 
Idem «Cabo Toriñana», para Sevilla.
b ib l io t e c a  PÚBLICA
DE LA
delFaíi
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de s 
á nueve de la noche.
Báneo de Fspaña
Sucursales:!por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrier 
con garantia 4 li2 por 100 anual.
A M R m p A . l > F S
Gedéón riñe á su hijo, de siete años, por lelilis., íx o ij Uj uc o clC dilOSa L
que se conduce con las gentes, y lé dice: ' 
—¿Me has visto alguna vez-obrar'corv 
lando tenia yo tu edad? /cu
Observaeioñes
DEL INSTITUTO.,DEL DIA 23 
Barómetro: Altura riiedia, 757,^5. 
Temperatura mínima, 16,5.
Idem máxima, 19,6.
Dirección del viento, Ei S, E,
Estado del cielo, nuboso.
Idem; de la mar, marejada.
M á t a d e ] * f i
Estaáo ^éííjostrativo de .‘jk  fases sacrificadas 
-echo de afieudo
por todos ¡conceptos:
23 vacuno y 5 ternera y peso 3.275,000 kilogra­
mos;,pesetas 327,5(j: í  ' : ^
• 5̂39.250 kilogramos; pe-
É8í’\^00 ¡'kilogramos; pesetas 
®*‘^butidoíix^ pe_
i¡>‘TfT'Aj * I
1̂ . pssiies: 7,00 peséf(í^
d i l i i i l i É i i l i i i l l É É
Piaye asiste á una réúnión literarll.,^ al s 
la calle le preguntaron: 0  -
•—¿Qué tal la fiesta?
bocado un .«^̂ xtetó, se ha 
secado un monólogo y se  h^áleido ún soneto 
¿Y qué te ha parecid^ todo esto? 
bI ®̂ ,^kteto ;era poco nume
^  gustado porque no 
Sado corto ® F^l'^onaje y el soneto era o
' a ! '
ESPEeXÁCULOS
F im e io n é s  p ara  ñ o y
TEATRO PRINCIPAL-—Compañía cómico-Hrica 
dirigida por el maestro Cesáreo López.
A las 8 li4.—RniBÜio d e  c a m p a n a s .
A las 9 li4.—I . a  aleg ;i’í a d e  l a  lm e;i>ta.
A las 10 lj2 - t . a  R a jb a le ia
A las .ll li2.rr^Cong:i‘éso  fem in lr^ ía .-
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO-CIRCO VITAL A ZA .^.Gran compa 
ñia Alegría.
Esta noene, runcion varjada, • -
Dos secciones: la primera á lar  ̂g 1)2 y la segun­
da á las 10 1 [2, en la íomarOn parte varios ar­
tistas y el célebre imfíádót Ta'^̂ lsjén Mr. Bertin.
Entrada general paraJa pĵ j'̂ toera sección, 40 cén­
timos; para la segunda;^60, / ¥ ;
